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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
CONSEJO E N P A L A C I O 
SIIPRID, i.—Desde las once 1 
"gjcc y media cstu\ ieron .los voca- ció 
Castro por dehervs fanillisiros, desoo Tiopocó coa los msrtos frescos do un" 
exponer lo que Castro s e r í a , á l l l ^ a - ilíOjnb^e. 
da la ocas ión, padaera coaisefíu.ir l a Yo no dé .«i so tiono alguna pis ta ; 
pr.d.ai.u-aciiVii dril f.-mu-aimil de Tras- dasde aqwí lo deiim-iuMO a un comisa-
lav iña a \';IIIII;I- da; p ro longac ión irio. ¡Oh! JiasUa ell cilei'o depHora l a 
que ana vez realizada. K (•(.••ndr.ia en (le-«j(pac¡ia, con gruesos lacr imo nos. 
cianuniea-i.'ai con í.a Unida, y con lo- ¿De qu i én sooi. esos restos? Yo lof 
d a e-a ciiíenca auUimMwtí Ojeoneea, li^noro. Mas .por .te® inazm, juzgo son 
i Memoria dando cnon- qrr. t&ntoe pretendi'.-'iKt'Cs tiene. de hatobTe. Y hasta, creo (te he v M o 
rx.-*- »v- IUO « •conven ien tes y ventajas -Asoimdxio pernear > imipontóncia que ai'.gninu vea. Jítinsairla que sí. Pero hay 
' I I D ? * ^ ^ .A ^1~C" q}1<* suPoní .a Para l a C o m p a ñ í a el i n - « d n o i r i . /.. «i .... .... .. . ••• tacHcB ^nil.'la.ntos p a c i d o s . Y , ¿quién 
fri C o n s e j o s e e s t u d i ó u n p r o y e c t o d e l d e p a r t a -
m e n t o d e 1 r a h a j o r e f e r e n t e a c a s a s b a r a t a s . 
que ostal.a afiliado a las huestes que Se fóVÓ unía 
hoy?; 
ríos dp jT' 
nlo. .>„ g 
10 R f̂lriñ 
s»'l?úie?e, con la. p r e f ó n g a c i ó n fe-rrovia- div-tea las. f a ce i < ai— de S e , que Ilota 
iri)ái ai i i t id 'cha, él anlbltó^uie ile car- en un clinVcaiI sangu.inoi.'en'to? L a so-
bón. Mucho puede liacia -e s n l n o es- II.. díad me asunta. 
te aisi«.ni! i die tainitó i n i p n r i i M i c i a , y die- Pero,, ¡a.h!. que al lá a lo lejos, ca.nla 
ben S f r ios hm-nivs COsil^lOS los que n.n ea.tro. Éfi d|S ven id hn ¡adoren. . . V'a 
u.nildcs QeQÍIirneihíe pa.ra e«ia emp-re^'a >e acerca. Mientras el sol axana corn-
!•• \ ;II''• n i.iiiMiiM-a de a t race ióq hacia pai-ivo. .>Mii;ini,na en la c a m p i ñ a y . u 
- . i pn-r! .. puerto magníf ico y bien m i iii'ma. Y9, aipirrado, dlasKaibroles ('I 
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, cuyo jini 
tradará 
líos d que ¡ 
a posible 
AWVWUMMttlI 
i t a m 
Jdel Directorio reunidos en Consejo ción geneml .lo los Registros y del No- greso en el nuevo rég imen d ordena-
ji¡ Palacio, bajo la presidencia ( 'd tarjado ha iihgreeado en el part ido de ción {".•rroviaria. 
uonárca. * U n i ó n Pat i i ió t ica . DepuéPis de « í lgnna u i s cns ió i \ se 
¡ la salida el marques de Magaz Tía dicho que tiene el propós i to de a c o r d ó ki adhes ión al nuevo rég imen 
jjjoi los peiiodi-stas: d i r i g i r un maiiifiesto á sus electores M E D I D A S G U B E R N A T I V A S 
,NÍO hay nada de par t icular . U n a hablando de las concupisCercias del S? reciben noticias de Zaragoza |.o 1-
J * ,|e ] p a » t o s que se rá facilitada antiguo r é g i m e n y de algunos puntos cipando que -1 gol.ei-na.iur c ivi l Imhúi 
(la Presidí me i a. Entre tellos refeaeiutes a elecciones. facil i tado una nota tífícíosa mi la que 
l e í resiiaiiKaito de la Ley de A l - E L S U P R E M O D E G U E R R A se dice que noticiosa aquella autori-
f̂ides.» Esta m a ñ a n a se ha reunido el pleno 1 
Algunos periodistas preguntaron al del Consejo Supremo de r; i ierr ; i y Ma-
Mymués de Maj^az si t^nía noticias r ina pa.ra estudiar la. concesión de va-
lí'Viaje de dos d í a s del presidride a. rios asensos . y hmreadas de San • 
Jlídrid, del que se* vj no hablando. Fernando. p a ñ a h a b í a n l l e -ado 'a eonieler a l - n - Bomas ryáatref(|OiS, Jpa{60«|UparCB jOfe pi •:—«No lo ah rr.-zca a UMÍ q • _ • 
' El presidente interino del Directorio LOS A C C I O N I S T A S D E L N O R T E nos atropellos tales como Jamar del v . r d - d de vuestro puerio; no dudé i s ,i,oriac.hn..-.m!e dicen—. i.aA^-' » ^ 
Itonlestó diciendo que no sabía nada. A las once de .la m a ñ a n a en los sa- pueblo al médico v ail maestro, hab í a ni de--mavói< en vuestra empresa, on el cano . y. cantando, se tuercni. 
LA CAMARA D E C O M E R C I O Iones (Vil Raneo de Kspaña se reunie- aoordado desterrarlos o Pamplona. pUed 1 que a pes^r de las dificulta- Yo no me vimlvo a t r á s , i r r i n r ama-
!fl'la úiltinui r eun ión , que bajo la. ron en Junta gen piral e.vtraordinaria Kn la nota se agrega que será im- de® que puedan afiOtriier flementos que ble. Sí; lo que lleva aquieil carro es 
' • • 1 ' " en aso borracho. ¡Son los r e s íos de u n 
sa- liombrte! 
P E P I T O COYA 
â VVWV^VVVVVVWVV\VV\WWVWVVV^VVAAA.VWVV 
N o t a s p a l a t i n a s 
L a R e i n a d o ñ a V i c -
t o r i a v i s i t a u n h o s -
p i t a l . 
C a s t r o 
P r o b l e m a s p r o v i n c i a l e s . 
U r d i ó l e s y s u p u e r t o . 
listas de la C á m a r a contra el Real 
dtereto sobre transporte por carrete-
ras y respecto a la concesión otorga-
la a una Conipañói de hdéfonos . 
TJaiiil'ién sv deliberó am i)ll i a mente 
sobro la situación de las snbsist"iicias 
bordando ifllevai- al (hibierno un es- Son esta- l íneas nacidas, al calor bitant-s. La ley de beivncia se cum-
«rito sobre la política, dv abastos, se- de una co uve usa ción sostenida con el pie en nsta ocasión para lo humo. 
lando la ineficacia, de las tasas e >impaiico ciudadano c a - i n - ñ o A. de y asi v.-mos c.'mo en realidad puede 
iniírvenciones, y pidiendo l a ' l i b e r t a d Ca-stro. el M I reflejo de mi manera Castro con oi-guJU» vanagloriarse de 
¡btomercio como único medio de ga- de penssir em pro de los Intereses de ser una ciudad envidiada, y con m á s 
ijantir 'te, ocurmiicia, promoviendo cisita hermosa ciudad, digna por u - . igul l , . - i cabe, el a ñ a d i r que todo 
felá mediante la impor tac ión libre de do- e rm-ptos de mejor suerte. Voy lo que es. sóilo a sus hijos se lo debe. 
aquellas mecancías m í e o.. ; ^ p.,.„,:),.;,.,,,,. c-spqner en ellas ailgú* Weoe eata obra de loa ¿aStreííoa un 
no..-" ccmci.ptos. sobre, eil deber que tie- valar r ea.l Himnaiiso, y túene Castro 
a 
lo 
eirigiiandecimienito y de prwgreso. 
F R A N C I S C O V I C E N 
Castro Urrdiallos, 3—10—924. 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVV v̂WVVVW 
C r ó n i c a s breves . 
~~ ^ .i, ,AC. ,tl,0 tasas <• 
ínlemnerories, y pidiendo la l iber tad 
L o s r e s t o s d e 
h o m b r e . 
u n 
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las mecancías que no se produz- ¡ 
(can.do modo deficiente en K-p m 1. 






'Francisco Silva, acnsi le im-gu.lar i- 1 " / . ' • • . .„. . ,„,ia (iv Jni neutrailida.d desenv.:1lvmn.enO de o>ta u n a . ve 
IMeaqt» él s,- |M, S . . I .U-Í . I . . la. a."- l " !H . « ^ w i ? . " U t a que me «,.•(?!.• . I m ^ l m m l o « . m a ™ ^ •. '<;• , , , , „ „ . . . „ , - . , ! I M <•. -
PrcsKiencia dijo que no era cr-rto lo 1 .- « ^ « e n i b e S para haber po- una comunicauon 
qnB jlgunos per iódicos dec í an ayer ^ 2 J v ^ v esa faioola de dist in- do hasta, su puerto n-ueca. y a eoi g r i» l a i n g r a t o Umi-a. «i^iiraririo nne le hab í a visitado el tUl oc.npniaii de bondad', con to , le dlé vnda. • 
U j j W e y l e r . , ' -i','^', ,\ •/; 1, a ">abido i l l s t in - Hevogiendo un e . p . n t a n e o coauen- j u . ^ o 
Luego dijo que no t e n í a marnfesta- que la na urai . / . . > ^ ^ ^ , _ í _ . _ 
i g a alguna que hacer a l a Prensa, 
P1S hoy ino se opeinba en Manare-
i s y de otras cosas que tampoco na-
^ podía manifestar. 
A U D I E N C I A S 
M A D H I I ) . í . - S u Majestad el Rey 
En mala hora. se. me o c u r r i ó hov n ' , " i l ' i " lm-v ' " awdftencía al Comi té 
dar ell paírecK Éóe nato de -ola/, v e¿ Cortgrpego © e o d ^ i ^ o y 
l ' ^ ' - i n i i e m o que vo busco' c-anvler, ^ í ^ » . ' COíl Sru p i - i d ii:*e. M. t a -
y grsií.rado don Grado I'ont.e: dom H'-r-
Allen.de; conce-iionarao di I fc-
de ()iit.a neda-lin.? go^-Ca lata-
Oiri i le i ioo Sfbnst. y al pre-
d- • la < ed. twfl ile L^-ri-alistas 
llares», don Álfredio Cabani-
OE P A S E O 
nci.p" die \- t i ieias, que, coino 
ya. leé he dicho, r eg resó ayer tarde 
die Salaniam-a.. est-UVO •'.-ta nianuitia 
pascando por ¡lo Casa dte Canrpo. 
LA MARQUESA D E C O M I L L A S 
Hoy estuvo en Paílacio l a marquesa 
ih' Comillas. 
L L E G A D A DE I N F A N T E S 
Brocedientes die San Seha.sfiá.n han 
en pi.'dni .v-as», como 
n \ a s él bainrro. 
He -alido (te casa cuando la mane-
(Hla del- ban'meiro s e ñ a l a b a la l lu-
via , y all voilver me ba cogido ed cha-
Pero, esto es lo de menos. 
También 
conde de Gamazo 
EL CONSEJO D E A Y E R 
g n ^ ^ C ^ y por ende a s u . ha- t a r í o i r ^ o ^ ^ ^ f P ^ m S ^ ^ W ^ ^ 
^ ^ T U ^ Z o Í 1 VÍSÍta <,P,, nlÍnÍS 
í'Wl generad i)abán. 
1 4 ¡as nueve inc.nos cuarto t e r m i n ó 
«IConsejo d^l Directorio que corno de 
Wsiuinhiv se celebró en l a Presiden-tía. 
La ref imcia estuvo a cargo del ge-
¡ F J l Valíaspinosa. quien se e x p r e s ó 
"«a foinia siguiente: 
el día de hov no se ha verifica-
l"° accióa alguna en Afr ica h a b i é n d o -
« dedicado la jornada-a readizar pre-' 
P r̂ativos. 
•~Nos ha comunicado el presidtente 
J"e -1 generali Rodrríguez Padre habrá, 
^'•'•ulu la pi.sta ,1,, T e t u á n a Xaueu 
HUe había visitado .?sta poblac ión . 
..plgeneran IXWPRA « TM.,Ó.. -
res m , 
o rogán^ 
ritalivo f8 
ral", # ' 
según* ̂  
al i-egivsó a eMnán y nia-
( - que vema \ enladeramant^ en-
JJJwdo del esp í r i tu de das fuerzas, 
jwuiasmo, bra,vura. y sobriedad y d i -
S j ^ t o ^ n n u l i ó — p o r q u e a pesar de l 
lUi-r/.o rwdizado no siempre, l legan 
r.Co»voyes coa l a regular idad que 
'̂•< de defiaar. 
w ^'ora'entrando en otra, materia— 
^..sinuió ci i1111111 a 1—i * 1 Consejo esit» 
.0y aprobó en princiri io un provecí 
[etilW 




.. . . ipa . un proyecto 
"jeto que llevaba e.] subsecreta-
ta ^ Frabajo ref-rente a e s t ad í s t i -
0rKanización v funcionamiento. 
otro so onil',,''.,') ' " I ' '-LI",li , , 'I''1 
ÜenJ,"'0'',Tl" p'a-tei'hcient.o a l mismo 
í a t r ^ " ' 0 > f^'-ente a casas ba-
é e i L '"'ata de nn amplio trabajo 
ha',t ' '" 1111 'letenido estudio y que 
eilos 
nuair baciéndfoser en Con-
la ^ 
^Wroi ! , ' . !11 '11 :^^0 ,'1 «'Mi-eral que 
fio d^ Guerra había, so-
5r0ílspJ0 Varios expedientes 
Ion - . luiio poiirníer E L INSIGNE MOR ANO EN «EL C O R O N E L BRIDAU». VISTO POR R I V E R O G I L . 
la r y Ada Iber-to. 
l i inn iliaianienile fueron a Palaciio a 
eumplimei i tar a los Reyes, y d e s p u é s 
al Palacio de l a infanta Isaibel. 
Por la larde marcharon a Cuenca. 
R E C E P C I O N E N P A L A C I O 
Esta, noche hubo en Palacio recep-
ción oficial en honor de los asambb is-
las de (Geodesia y Geofísica. 
Los .invitados coraienzaron a l legar 
a las diez. 
E l primiero en hacerlo fué efl emba-
jador de los (Estados Unirdos, a quien 
acompafnaiba cil irntrodiuctor de emba-
jadores, s e ñ o r conde de Vello. 
DúlegÁ llegi'i al embajador die F ran -
cia, con el duque de Vista hermosa.' 
Poco diespués cormvnzó el desídi» de 
asajnibiteástais por l a soda do Gaspari-
n l y l a siaileta. 
Ix)s Reyes l legaron a las di(!Z y 
media. 
B l ^foiiai'ca. v e s t í a uniíurrnie de ca-
p i t á n igeneral dte in fan lor ia , con la 
banda cíe CaiHlos 111, y l a Reír ta lle-
vaba-un t ra jo de seda gris . 
KI primoiipe de Asturias traje de 
mediia galla dio alférez dte i n f a n t e r í a , 
con el Toisón do Oro. 
T a m b i é n 'as is t ió l a . in fan ta d o ñ a 
Isabeíl. 
En 'el séquiiito figuraiban u n a Comi-
sifn die mayordomos de orden, todos 
con amiformie. 
Err r e p r e s e n t a c i ó n del Goíbierno 
acudiierom gl •vloeailmirante s e ñ o r Ma-
ga7. y los subsecretarios de Estado y 
die Fomento. 
Don Alfonso conve r só con los asam-
Wieiístas y dteña Vic to r i a con las da-
mas. ' ^ 1 
E l p r í n c i p e de Astuirias se in te resó 
por ailgunas de tos cuesiiomes t ra ta-
das en lefl Congreso. 
La r e c e i ^ i ó n te.rmiiinó a las doce. 
A las doce y media se despidieron 
los Reyes, que marcharon a sus ha-
Ihitacioires, quiedan.^o (los asaniJileds-
tas y dos represenIantes diel Gobierno 
un bne\ e espacio die tiempo. 
Poco antes de l a ¡urna marcharon 
lodo- en la forma que h a b í a n fie-
gado. 
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I m p o r t a n t e s e r v i c i o . 
A y e r f u e r o n d e t e n i d o s d o s j ó v e -
n e s , a u t o r e s d e d i v e r s o s i 
•VA- sargento do .la Béi ien iér i t^ , don tes, Gilaró q u e .en c o n i p a ñ í a di2 Elílo-
Faust<» Albo; el guardia c iv i l a. sus ór- -:,!. l ancha: 
dr>:. Ca.yr .a:,: > P í i v z ; <\\ cabo de la L^i.» eii oí Sanatia-io de M a d f á i p , 
K t i a rd ia niuní-cipp-!-, Vida! M a r u r i , y donde:«cárgarQiiw cori I9:ff•pos£;t.ás;:''ü|,ro 
id agente Dani l l i rnvo . practlcairou c4i jla Cuesta *de] Hospi tal , !lc\;'i - i h ', 
íVyiP-r un importante servicio, j jor d e una pobrr- anciana un bo j i á lp y 
cual iii.'iT-ccii toda das? de Celicitaeio- ¡|e-c1as; o l ru en la c a s a núm.-n» l( i t í e 
uw*. ' V'alliu;Mia, l i ab i tac ión Üi5 I r á n I ' , . - i / a 
Por ése servicio l ian sido descubir'r- (dé a q u í solo sustrajo .un \K\V de | n 
tos los autores infinidad de i-ate- di ni! s d • OVO- valorado;; en 50 p - -
j- ías, cometidas en dife-n nies parles las, porque cuailldo calíába manipi"- ! l -
di- la poblac ión dnr: :ile l(.s dos úlíi- do ocurr ióse l i a. una \ : . - i i i a d i s l - i ' . 
mos meses. !;, a t enc ión d;J a r l i - t a ) ; Q,tío Cl\\ Elua-
• Siisr-uMiando q i i í ' . e i i osos y .caí a l g ú n .jn-ayidí?,,- .17,- MiTKrdWIa.: n i n a i i i -- . :gi i i ' i -
en m?íá! ico , 20 DC * -otro delito pndiei';! hallarsi- mezcúa-
VVV l-lA-VWVVVVVVV/VVV̂  ^A.\\VVVVVVVAA/\A iA.VVVVVVV»> 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Si.S77-:.\/.\ . \7.k>\7050 
/ . i . / . r / v ^ j / ; . ' \ ( : .vo .S77ro 
/ . ; . / : r77^)77;^ . i7 , /A 
VVVVVVVVVV VX VVVVVVX VVVVVA-'VX'V V\ A--VXA. V\ WVW,' 1/WVV 
do cd joven Eulogio Piii 'chü IJíaStíÓ, 
c a r d e c¡i;Mt ¡dad 
tfi-V, y difcij.'aj'.Oo o b j e t o s . 9o c o n 
!©r.; Rurá-: ep hi. inev.iüi de <ly'i 1 
pn.i l a m o i i » ri'a,-; oí'fo en 1! •' le: ¿I) }..'-





picero, un sonajero y ima. cadena de 
pilata. 
Jodios ieisié$i ei-ilirchcfe-—•¡vacíos, claro 
Ofíjá!— sé eiwointi-aron en otra' boira)•-
dLUa ¡idiabiiaibli' diefl mí m e ro í) de l a 
njü'érika eatllie Alaiazan'. i- . 
P,É)r indicaciones de Pai-eha §3 efee-
.'•uó ¡i líHiimi, hó ra C'O bi tai-de n'n i - ' -
gisif'o i n una tejavana del feriüenri-li 
(leí Norte. El r eg i s t ró no dió r-asuita-
' i ), ¡'.i (Í.-JI, po-.'qf'' M u : >-:,.r. in Mu i . 
q u e a i l r m á s i f e i ji'ií'ei- UlVa gran ¡•11-
l : ! ' :u ' j ; i S (d i i ' íü i lo^io OS un «visiiles» 
c o n l o d o s ''as d-• Üa ' h a b í a s e a p r e -
• - d r r d o a. i i t i j : ' ] • b i s a.lhaias a.i|í es-
* < '̂ i1 l i d f -. i li;i-¡énd( ias ;i dinero. 
SÍ1 ims olvidaba consignar qce.Pnr-
I-!I¡I Diestro, (¡n • viste1 d!2i m a h ó n y tjp. 
ne la c h a q u e t a descosida, por dis l inlns 
s i t i o s , .¡••i p o s e e d o r do 160*20' p e s e t a s 
q u e le fueron «decomisad i i s i n é l 
nium' nlo de ser drleid'do. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a d o n a l . 
E l G o b i e r n o l a b o r i s t a t i e m 
s 
/o,« 
E L PRESIDENTE CALLES q u e d ó mn-m o un , 
l ' A I Ü S . — l i a llagado id l'.i .'-id.enle otros tres y vaa-iois n\fim y 1, 




E R I C A H O L T M A N N 
O D O N T Ó L O G O 
R e a n ' u d a s u c o n s u l t a 
rVVVVVVVVlAOVVVVVVVVVV̂ Â VVVlVVVVVVVVVÂ V̂ V̂V 
p'; i la para hac-rse de o l i o s en m o m e n -
de d i 'i z y 
p r o c e d i ó ¡ 
d iod ía . 
Eulogio a p w j e c h ó una. feliz eir-
c .uns tane¡a y sali.3 huyendo de las 
ofici'.us de la C.nai'dia munic ipáJ . T r s 
^1 . cmp/cnd ió 0 \ d i carr; ra e] guar-
dia c ivi l Cay t a ñ o Pérez y pej-s'gui-
do y p r s igmdor cáyi ron ;d Stíélo. Le-
vantcsi ' r á p i d o Cayetano y detuvo dr-
nuevo a I 'erel ia , ten'iendo qm pasar 
seguidamente a emnise ft la Casn de 
Socorin d1 una con tus ión emsiva en 
cll cedo izqnivido. 
Eulogio, que era mi arsenal v¡vieji- I " nnis uportnno. P o r desgraciu paia 
le de pj -risos dalos, no l a r d ó mucho l¿S «afanaLiares» ese mona -do no Hs-
liempo en ¿tóta-f; gracias al bábi l in- gó , pm-s d o ñ a M:'i-ei'<l s ha, j-eeogidn 
terrogatorio á que fué somotuto; y ;!os restos del. bo t ín , g u a r d á n d o l o s cui-
p.uestos los agenf.-s snbre 'la pista del dado-nnic i i ! . - en sn v i v i . n d a . q m es 
persenaji- central de taida y tanta fr- él segundo piso izquierda d:e la mis-
c h o r í a . (h' tnvi. rón por lü tardi-, en imi easa. 
una. cesa en cons t rucc ión ú& la. cá$l( Eos objetos propi.-dad d : doña Mer-
de Juan de la Cosa, al obrero pi idor Ci-des, mon: 
Marcel ino Mar t í n ( ¡onzál rz , d diez y trtííS i-Inebes. Cdiiii-nit-ndo cada uno 
-giuevej a ñ o s , soi'Ürro y con d o m i c ü i o en un alfi ler de oro; otro, un reloj , igua l -
el bar r io dé V;!.lbnrn.a, v i l l a «EilyiraJí, ne rúe de oro; otro., eineo sortijns. un 
boí iar ' l i l la . Esle KSOGÍO)), que es de cui- alfiler emi hizo y un i-eloj n:el mismo 
<}ado. prestaba sus Servicios en e] ta- metal qm< dos aintteriorss; otro, una p i -
Ülier de la s eñora viuda dé Xeg'j-l-e. t i llera, y un i ne, n I dur de plata, « n 
Marcelino, qu • se lía quedado sin el qus estaban grabados la in ic ia l \ . 
estremir- un traje de precio, qu1 ad- >" él ap üidn Panza\-'ehia: una eap; 
q u i i ' i ó ' c o n el produelo l íquido, ?i2g4ri de. madera, en la qiíe había., enlre 
SU cpmpim.'h ', de no sabemos cuantos var ia - eo-a ;'. un a'::'..'!' y un i m p - r d i -
roí ios , dec la róse autor de los siguien- b.'i- dsa oro, con una per.lita, y un la-
Y ya que .' staniOi-: con las n rmos en 
lo, lliastí bu no es qu - edeh-r-n-mos 
o l r a indicia, a u n q u e p a r a , no Vva-dar 
„ JÍL ]i.i'\np. n o s i .'-v-cno-; p o r Imv cuan-
m m m f é w m m : ^ popa iioutu- j lnS(l:;(|iS „ „ . , „ . „ .¡. . , . i m l l , 
es*. vn-dadera. importancia. y . . . r s Aibo, l ' c -z. M a r u r i 
• < y Pravo han logrado eVí i i K U e r quien 
f"s ' ' ' i n ' bv i i ino diie i v ien « poiíqíró 
na Merc -d s W b . n . n o la s w s . a . - im;i ^ {l \ t .\P .nnidez 
m (!- ,;. v : , : ' ! i ; ; - : i - Enarc i . l ibando. , 
l a s para mayor s g u r m a d , b a s í a n t ' - s ^ . - ^ (( 
a'hM.ja'-- i¡!:, o n. df-jü, :-iO' p ' - ' E - teí | ¿ r l i 
unos enh ie r ío s y un cand ' a b r o de J0^. '¿^.¿,0 
aA/vva.\̂ vvvvvvvAAaaa^vvvvvvw/vvvwA^AAA/VVv ras eji ri ¡r dfteni .lo, y-, Q\IO S.e conoce 
pcrf ia - l anan l i r la d i recc ión que ha to-
JÍÍOdo. a s f c o m o ,'os nombi ^s q;-- usa 
p a r a d spistar a, 'a. just ic ia . 
» ^ '>̂ AAA/V\A/VVVVVVAAA'VVVVXVVVVVVaAAAAa/\̂ AAA/VV'<* 
B U E N A V E N T U R A M U Ñ O Z Y 
G A R C I A L O M A S ¿ 
Subdirector 
del Sanatorio Marítimo de Pedrosa. 
i lV'-m di • la R ipr! I : a M j i c a m u , lJiu-
ta ico l-dia- Calb^s, siendo n M.ido 
por i-ip,r., ;.;ii1aid(-s diél (edihn no y 
\ h» 1 ' j i¿ ,': s.o.iai! jdk'l'O^ 
• ••a i a, • . i 
CONFERENCIAS Y VISITA 
E A l í l S . - Ibn-riol r- eihió •., 'a tgirdc 
ÍÍTI '-I M i n i s h r i o de Negocios l-lxti'an-
J'-.' os a . los en.iba ¡.adores de Cln--
( o, dovaípi ia , y de Polonia. 
T a m b i é n acud ió a] Min i s l e r io 
embajador d s Alemania. 
" ' pues l . icrriot hizo una 
al p i . sid.nde d,. h, ^ ¿ p ú b l i c a 
na, s eñu r CaJh's. • . ; 
T í tATAÜO FRAMCOALEMAN 
PARIS.—Se: n s e í i u m .(jin- en ¡a en-
ÜN COMPLICE DEL 
DE M A T T E O n r ' ^ ^ 
• ^ A R S E L E c \ . _ ! . ; i ,,-,„ 
C-i- r n Miai -1 ,!la coinuiucá \lür , " 11 
•••Ja-.^lic-ía q m ?.i;> h;.,' ;a , lfi |" ' '" 
' ) • > . 
¡Jipo' I 
y uno m Jps .comidiiadiN g, i 
Augusi 1 Mahu-na. 
Lo p.-lida i .ai , izó . ^ i , , . , ; , ' 
el m% m -logrando hudlar a f * ^ 
p e . o ayer detuvo ú A n t l o n W h ^ 
visita, l i a ' Me&tf-lü, qu'.- 1! .; , 0. ^ 
im'ijr'S, \ 10. r.v ri h 
(Gs'tíi ippii l i c i ó n una ,) • 
de Malí •olt i , l lamado Kijj ,^ "s:"',? 
tueji ca- ví d í a s . 
a un 1 
i jai iano, 
c'uía y sS; 
. i levándos . o¡,¡ :,.s que valen in-vis:.:, qu, el enhajador <le V - m a -
un mi lar .{.• pesei-¡.s. . • , ,. . , , . J ' 1,1 
•ón. que no es ¡ndíj, ia. eo^io ?a 1 •^ui , , ' ' t : l CP.n M. 11--
•iO.ro's, LÓ lardar,! muchas ho- ' • , i , , t hab lóse de las n; ^(: ; , ¡ : . . i,) |i a 
ejei cito 
añ'.-;. 
ilvslísdíj*-) que dasconoein Q] 
JO día Panzeni, coid: , 
Ido, qih- Sií ha] ía t o a i a 4 o , , ¿ i ¿ 
a^esiiaato di- M'aUootti. 
Al d-iipnidb se \» encontró 
rabiadas para c q n i ^ ü i r • / i . h t m i í l d o co-
* } * m E n n c o a l e m á n , a s a g n r á n d o .e l 
d i p l o m á t i c o .a.l jeb- del (iabi.neii.e- í r a n - "0''0 Clíi los bolsicos. Es fáseiaíl , f 
c&s que el Cobierno de i ler l ín es tá ins- Wa coi • . . c l ámente vai-ios idiiniru 
pirado de los m-, Jor. s [ i opósi tos a fin ^ ex comantUude pasó:a la-cá a 
d ^ l j e g a r a una feliz t . - rminación. >' l;t mujer fue pu*F,tn fe-, ¿ ¿ l i 
LA SITUACION DE EGIPTO DELITO DE ESPIONAJE 
L O X D E K S . - M a c Domd h m n la se- PAR1S. -Se ha descubierto' m :M 
inajia p róx jma en lia, C á m a i n de los to ^ ^ p i ^ o a j e . 
O'iiiu.-e .s una (?v/ laración sobre la eoiiMCciant? francés, ^ w ¿ ¿ 
s i tuc ión de Egipto. cac ión con. otro a lemán, quería ¿o" 
TRIUNFO DE LOS SOCIALISTAS ne"ar las c a b a ñ e r í a s de| ejército.fran 
S iOKOEMO.—Han terminado ias <-'és ,en itl J.\hu.i;. ... 
etl.^.ciQn'és lósisiüativas con o] t r iunfo AVIÓN INGLES DERRIBADO 
de los socialistas. CONSTAiNTINOPEA.-Al M,TU-
L a nueva Ciámara se c o m p o n d r á de Mosii l los (arcos dsrribaron m, mjg 
los s iguí ; titeé representantes: ing lés , resuJtaindo .heridos'los dos ¡uiú'. 
K'i- socialistas. 64 der.-chistas, 27 l i - dores que !,• i r ipulaban. 
I"'!al(-s part idarios de la ley seca. 24 ô v̂v̂ x̂ vvvwvvvvvxvvxa-̂ VVWWWUWWM. 
d e n t e C í e l a A r g e n t i n a agrarios, :. co ínun i s t a s , i ••E-re •> vh-- E n l a ca l lede lPeso 
jos y 2 indeprindii ntes. " .~ ;' 
SANTA CRUZ DE n - N E R l E C í. COMO POR E L SUELO 5 ^ d e n U l T l b a W l t í 
P A V T n . V n m u . - - A v r 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
H U E S O S Y A I S T K . L L A C I O A ' E S 
C I R U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura, Quinta Pilar. - SARDINERO^ 
'VVVVVVVVV\AAAAA/Vaâ VVV\VVaVlVV\'tVV.\'V\VVV: i Wi 
E l p r í n c i p e del P i a m o n í e . 
L l e g a a S a n t a C r u z 
d e T e n e r i f e p r o c e -
:iel na-K-:a tü.rdl • ha | | Liado a hordo , . . , 
vio ,.San ír iO^iÓ» efl p i i n r ipe d-d Pia- V 1 " I U . - A y cjq ftJ^Ó ¡lili 
monte, hei d.. ro de l a -cnrma tífe ¡(a- ,i¡l'igi'1' ' qu • Ib-valja.. íiuspon-ditlo un 
llia, qm- 1 i'.grcs.a de su cNcui-don a la aeiapn no Con -el 
R iníiu,;';! .\ i yenfina. 
REBOLLEDO. — CORONAS DE F L O R E S . Teléfonos 7-55 y 7-56. 
b i q u e . 
m o m r pa-ado. AmoxAmadna i rn í e a la una 
Ene rccibnE por ' l a s antondades. , :''- ,J " -ra.d rabada, últ ima, el guardia, nm 
LributAndosele los honores d orde- K'lvu 11 il « ' • - ¡pi^tdió •e|.;aern- «-'Pa'! dn .«•••mea. en le rail-; cPl'^ 
pJano 
E L SEÑOR 
• i ' 
( D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A ) 
t a l l e c i ó c í a e l d í a e l e a y e i -
A L O S 46 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica j 
Su desconsolada esposa doña Fuensanta Delgado; hijo Saiitia.go; | 
hermanos don Mariano (Üribet (del comereio), don Lui s , d o ñ a Luisa , 1 
dpflá léabel y d o ñ a Joaquina: t íos , sobrinos, primos y d e m á s pa-
rientes, 
RUEí i A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro^ 
Señor en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que tendrá lucrar hoy, D O M I N O ^ , a l a s O N C E , desde la casa 
mortuoria, caile fie Puerta la Sierra, n ú m e r o 4. al sitio de cos-
vores les ( juedarán agradecidos 
Saniander, á d e octulq-o de lí>24. 
L a m¡ca-<le alma se celebrará el lunes, a las OCHO Y M E D I A , en 
la iglesia antes citada. 
Funera r i a de 6. SAN "MARTIN.— Alameda Pr imera. 20' y &.—f'é l 481 
Mil 135a. J « ^ M QU»' cayó 
A prinreia hora de lia tarde se . . i - siemh» pueblo por 
^aiiiizó uira 1- nni l iva . qm- I.- aconipa- gj 
ñ o a v i s i i a r el va.lie d-i ()?-.e i \ 1. acom ^ 
j .añá.mlole &] ea.pilán ycm-rail, a,bi).¡-
i a;d, l i i d l ' a ' d ! . v olra< p-r-onal ida-
'Jik. 
l-.n ios |ni blos del t iayeclo id p i i u -
( ipe l'ué obielo de .mandas muesl rn . í 
f l • a,í. ctó, 1 ni li Ig^ld1 -''le por d i s l i j i -
guidps s e ñ o r i t a s rame- ele l lo 'e - . 
Kn el Mot1 I Tai ior fuie s-ervido el 
a<lmuer/.:), a (aivo final s • p 'onunc 'a-
)on i . i i i i d i ^ por 
arribos niaciom-s y 
1 fe; 
Despi ' és vis i taron el pieq é s i VC'MII 
y a- las seis Knijnrendii/) el regreso a 
Teñe rife. 
•VA p r ínc ipe qu.od() encantado do la 
excui iaon.. 
>A las ocho de la noche em,bar(\> en 
iniin-
.ior un .iiifilo ûe 
IMUnci o 7 (]:;; ¡a in.'il-
a - a p i d í s i m a m e m o f"f . ™ m * r m ü 
. .,. ¡ mma diril pCKPt.a:l 
' ' l " U " l l i ; " ' - c i o ñ a d a o í d l e . 
mnoir, (.voi!neic,ii.ando el ana- n- , .1 • í . - • • 'b-1 I lecba u n i-ec .nincmv . ' iila per ,1 ci-
l;- n-viamen-o' y atfir;j!:iz;ajido liue- liado .u-nardin vi i i que Iiatóa edio 
fH] IM\- .Í.-HI. u n p ó d a i o dld faibique i1- ¿TclW-̂ tf-
LA CAIDA DE LOS LABORISTAS t ! ; n d : ! é n : S , , , :,;,i::ií,il 
:J.O.\T)KI-:s.-I.;i ..Daily T - , a .pin. I m i í - d l i a t a n r i d e se p.- .só avis-
í " ; ? e l ( ¡ o b i c i n o tiene los d í a s .bomberos m n n i c i p a . k - . s , q.iir l iaron 
c o n t a d o s . mam ta d o s p o r e l jen- s-.iV.r-.Oikill", 
P ipylís de refe,¡r>e a l acto d-rtl Ga- ^ J f f . ^'(íc-ln'' h m # 
Va dell tabiqane, para K-vita.r 
En el hma.r di d d. '•r'runiJiami'n.ij-lO $ 
vlét ico n ^ t ^ o ^ Ú^Ícjp<>Jt (y l¿h \ -
•!:,|:'d:. s d-e saüivai'lo. 
Cojitít^ye haeiemlo un l l a n i a m i - n l o 
a Ips elecnncs para que e n LM pr,',. 
jciipiálS .decennres voten a los hombres 
nal se p ' i m n n c a - " ' — ' . '•••r.-. acra uvi ua-
a prospc.idad de binele con molivo del asunlo de (:omp-
de ilás fanriiia^ viog, m-añjñwlfa q u e ,.| rnipré!-:! it.o so-
p o r s o m - M m tan.i'di'ii n! sub- j í# ú'- 9 
Truau.-dia mj iMi ice .pa I , s . ñ c - lávvi-a, f 
los c a b o s s e ñ o r s Ceiliiho \ . JWi-
acorazado «San (¡io.ri>'io:), saliendo Jes ofrezca-n una 
Cpn riinrbo a Cádiz, uniendoscie en 
mita mar dl, a"<¡'i azado aSan ^ayCqS)), 
que I - ••scdia en la excurs ión . 
l ia . 
K 
máxima, garan-
r R I B U N A L E S 
J . A m i c v a E s c a n c i ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5 .—TELEFONO 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, 1,", a las seis 
SUSPENSIONES 
K! Juicio oratl señada do para «1 :$» 
de ayer, em causa e' i Juzgado' pf3^-
10, SK^nida. por robo, cm*W 
Azcma, ha, siílda ^u.-ib:-rii^o j>or M p 
. d o r a d o su mcapacalad . . ^ v , , d,ei| • ado. 
ítiams (Leí 
- E ü de otra, iu-di'iiiída per rJ m 
E L SEÑOR 
/ " I 
( d í l comercio de estx plaz ) 
F a l b i ó m ú día de ajer; a U M á n de eilail 
H A B I E N D O RECJPJDO LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S ; 
Sus hijos don Francisco y don Manus!; hija política d o ñ a 'nés 
Gómez; nietos Casimiro, Francisco y Alfredo; sobrinos, 
primos y d e m á s parientes: 
R U E G A N a süs amistades enco nieuden su alma a Dios y 
a is lán a la conducc ión ded c a d á v e r , que tendrá lop.ar ¡my, 
dóu imgo , a los u V A T R O do la ia rae , desde la casa mortuoria 
callo de Méndez Ni lñez , numero 7, al sitio de cosum^re': poi-
cuyo lavof i juedárán agradecidos. 
Santander, 5 de Oetub e de 102i. 
L a misa,de alma tendrá lugar m a ñ a n a lunes a las O C H O en la pa-; 
rroejiiia del Sant í s imo Cristo. . 
G A L L E T A 
GRAN T R I U N F O D E LA C A S A 
— A R T I A C H 
B I L B A Oí 
Momi i iK POHÍ)) .asegura., qu.- los 
^ í a - ü . - t a * . en los nm-vc . p i j ^ ^ u e 
iLdlvan al frenle de los d. 
pa!< han 
pe 1 a .nnlieiirar. 
''•1 " 5 j j i - " 1 i -dc ;• Ojizpciie» ,.dipe;..-.auie de " t ñ j ü W s , ' ' M . el 'Jñagáido, 
lias p r ó x i m a s .decciomes j , , , . , canie db Illa .P.arquoea, coinfia 
Ttol an lesd .d 8 a l Ib de noviembre" A " l , ' : ; - l,a ' ' ' ' • ' - • • ' V 1 1 ^ ' 1 ' 
•Los la-boi ¡«'ias. ah rman que su par- „MVUXv.xv«u 
rtia,. - , , , .' •-VWVWWVVVVV\VvVVtVVV'..V.Vl-.VXVV\l> 
ilüjO yanara en las (d'-eemnes m á s de 
Un pm-.-los. 
LA MARCHA DE UN Z E P E L I N 
l i R l ! , ' X B I " - fe>>- C o n s i d t a d ^ o ñ c e a u n a y m ^ l i a y d e c i i K O 
amenea de,| zinielín m'im.-'/o .'l e-.!:i fi-
Jiida para ol V :-•: nes. 
¡QUE BARBARO! 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
IdLI . l - : . —I-ai Míaiíiu un obrero 
vwi-vvvww'vv.vvwwvvwwwxvvwwvvvwvvvwii fi':i 1 'CO^rra 1 bllíicfi lanzó uno contra 
•'a i e,!)."z:i de IHID d , sil^ c.i mpañere.s . 
Canio c.-.n-- - x . , ; a C:: Ja...cji-pio^n 
Funerar i ; ¡íen "Aparec ldá , is, m i . Tcil'. 4-10. Servicio permanenle 
¡ V I N O R O D E R O 
¡ S m f l GLfllifl, 9.-TELÉFDHD 936 
VV'VVVVV\â \VVVV'VVVV\A^VVV\VVVA/VVVV\a\VVVVVV\\J 
u m m l i O C T O R V A L L J i J m m m 
m m 
V í a s d i g c s l i v a s 
• A L A M E D A D E JESÚS D E MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74,-
a seis' (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2 . - T £ L Í ; R ) N 0 
S e n é c e s i i a f i 
O F I C I A L A S DE MODISTA EN ^ 
T A L L E R E S DE SlNFOKíANO 
DENAS 
T E A T R O 
HOY. DOMJSÍQQ, :Ó D E .OCTUBRE D E 1924 
Illas B u i S p M DK ríiODH de flBDIIO' 
C O I . O á ^ L K X i I U de la admirab le comedia d r a m á t i c a en cuatro a ^ M 
en p r o - ü . 
OKKilMAJ.ÍSrMA 
V PHF.' a Ins diez p meá la 
CREAf'ION DE SIORANO 
E L C O R O N E L 
• DÉ OCTUBRE DE 1924 E L P U E B L G CANTABRO AÑO XI. PAGINA 3. 
f ) e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
n c i a 
D£ C A B E Z O N D E L A S A L 
m ^ I ; ' / ' 
A Y U N T A M I E N T O 
i di- l;i lanl^' ííd avvr 
v - i i ' i i i i"I A'yiiiMüiiii'.-irlii 
-u1 
n - i i i ( \ U UOJ iliiiia fio. 
'".p,,..,:,,!;.- el a.::-a::(l!' -"ñ .r Bolín y 
•'•IVM.rn-i los now.'ja.!i < >^mu.-< Bo-
in';^1, ni:'» pd-ilnr; mus Goipo 
rejal (•¡ladii ri){1.11 titeé? -
Vî itíl y mi liay II.'M" i g 
Sf2 aducida S^ÍCálrlló a ( 
v¡iq ;I.IMIIII-¡.II en c.l «Bpijie 
K[ > -ñiiv 'gilfcalllcife djiice 
o.l ásiujiitó no ftgiútt^ én 
d f̂ee (|.n-. .dar aic-i u(IIKIM lt> q̂ is111 
d é • eóibf$,psG per caiiu PEH qn • gi a p 
¡fíiida en- Ja fi i.ia, y qm; h, b|c-€u;!a 
JOTriiorncc' ya á run-.-l.oiar , ¡, |it 
ü,iaz y Día/ , Bi i i / . . Abín, Bn-a-
Sg '( |u.tiórrrz iM-iiinVii-daz y F o n i á n -
V,,/' Cannp:".- i i " hariiMiiiciln r l s eño r 
(•¡y;, par l ia l la iM' cnlVnnn. . 
• Qy^ü ;lpM;i>a(li) 'el ip.i:--niipii y 
V \ \ \ ̂  ̂  VVVVVV V\A VVWWVVWV\\VWAXOOAAA'WVWV 
J U L I A N G I L 
g /̂m surtido en trajes y gabanes. l í e 
cliuras u forros'desde 50 pese-as. 
ül'AMKNOR. NÚM. 3, S E G U N D O 
l\VVÍ viívvvvvvv VVWX VVX̂ /VV vv-v V VVVVVVVV\/VV\AAAA 
M, i-ctiraa il":l salón los piesidciiitos 
vii' dStatíds. 
' (i.l n ins i^nan •̂->.'i-HO pr-soUis 
la i-i-n>\r-uci-ión il.c un 1 nievo 
MiitaílrTo; l.UH) para le- -as! is del 
Sfiui' il •''M'.ido .u-ub. r i i a l iv , , en las 
jy; r''. ;ii - t r i n i f - I n -. y la- i •'-lan-
ga lií.-'.a ^.000. q n - es d subraiLte 
dj <.•] iv i 'a" nnler ior . .-f d^^linan 
uJ p;ii{0 ele la l i á s m l a v r ' nli-'i) i . ' • 
adquiiiibi, ,v ra--;:; paia !a ¡n'i-i.la-
ciya ile I:Í mi-oia. 
^COnitiiniacii' : i 1 - apn !:ai!it el 11 MU 
l.i'vijnieiiito de ruv i l i a i - y recaudador 
'aibilí i " - , y rni im mi y- ' pri'-i-niki 
má's suliciiud qn 1 la de-| qui' in lo i i -
nameiili' IÍ:I veniidn d. mp; ñaoi io . 
(C a[y<iiK >-.< nnnibi ado «-'I sefu-.r Ker-
juii".ilez Ciiiliiér.i'cz'poi- ni!ai;;;miilad. 
Por tere.', a vez .«••e. pnic fie en voia-
cfpn wicrela. al miiinlmam'.:'lito de de-
pc-.'líiMio i!':- If;< fnü'di - lii,uII^HM¡lales. 
A . T O M E O R T I Z 
^ MÉDICO O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
y Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
AM̂ VVVVVVVVVVVXWIA/V-W i/VVVVVVVV-VVWWWVV ̂ k. -
^ur halirr sido a.miladi;- lu- dos 110111-
toaailifeii'tes la rlm-s dman ia ' I año . 
Don- Franeiseo (¡a i r í a T e i á n r-.s 
quieiii resulta ele-ido- p< ,r eineo v.,: ;s 
contra tres a favor dio don BaiMcime-
ro Cdllis (inM'ilérrez. 
]\\ oefuir s; i'i; 'iaj ¡o liare natar que 
im;i pap-f.) ni a no e-l-'i elaia del Indo; 
Éfó e.\.:iiin¡;uaila é-ta. por los eonei'-
m®, Ripina,!! en su maynri i i que no 
•cflwcc duda. A M r si a la lercera va 
1| micilda., 
J'QlUiet'ia a-imii-inn eii'ear.u'ado Ido la 
'Híipieza pul.lira duii l . n i - A r r m i a . 
aprur'fian d'eün.ilixam' ule liados 
'w. acuerdos imnadus jeo- la Co-
DÍwiáu permaiiente d -de el 25 de j n -
nÍ?" ^'tñuu a la ferlia. S • I - una i n - -
•Jinria (le U:< vecino- don Jo-'- Buhin 
^ ColLs y dan l . n i - Sanche/, cu Ja 
>e cnjupronii leu a icaliza.r petr 
s? id a las mejoi'a- y 1 epa 1 acinm-s 
'p'u-U'iias en el d ( ie r io i ado poilal .Hi 
(r' "La l.asa». y paia. cuyas oinas 
ili&U'ian icn el pj-e«npiieslo 2.000 
S^tas, qi!,e iinjim-la dicha topaea-
^fh ¡i cainhl 1 de que el M •.ir/ei.'pio 
• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• C O R D E R O A R R O N T E 5 ! > * • 
• M E D I C O * • 
¡Especialista en enfermedades de niños" 
i i CONSULTA DE ONCE A UNA 
5 calle de la Paz, 2, 3.0-Teléfono 10-24 J 
' ••••••••••aBBaaBBaBBaBBBaBBBaa 
^f'0 (,(yda ¡MU- seis a ñ o : por la can-
W de 25 p. - l a - amia' , s, auituei-
'••m-M.̂  .„ .. .,. i , . ti;a< ft-,.'.iv e-
i m > • 1 fi - . -. 
¥ ^ w r Cnr..-! •.••/. Kn. n.indez d i c 
, "' ' f ' d( l.'e 1 . ' ,.-in anU - vo.!-
J ' , a f 'c: >!'(, a ,.. •; '¡ii.- ) para no 
i j mal p i . c . . •: li:s dv inás 
\ ^ ^ ' ' n : , qvie no hav 
S-fe,,;Í, ' ' ' le 'M. e d'Om ,010.10 que 
%f-? SiUii"'-' a con vi v no -
0 -111 
xuiu-a. 
E l s eño r ( inl ié i tez i.Vce (|ne lo que 
d.nlH;. ccbr.-M se 1 í lu (¡¡i; . gig cnPi a 
To , r r . ' l áve la . , o seai , 0,50 p^Jetas p, ir 
cada res mayor y 0.25 por la.-; meno-
re--'. Así >'• acuerda, y no liiitósjldío 
m á s a¿piTtfl>3 ih- q.tlé 1 ra la i dió jen-
ílioiaiiilnaida Ba sesión. 
* * • 
Un loé l e ' . nn io - d;a,s de la sema-
na. re^Ti -aron a Madr id , después de 
pa-ar en 1 -la vh\k[ h.i h'iinpora.da ("-.-
li\Í:iil, la SI1 iTilii a ei ind >-a v'iuda de 
San DJiego y srr d: (.'M-nida famiiliia. 
—Acón 1 pía ñ ado de s'ii i-viai.-ia sa.üó 
para. ÜVIÍÍMIO el iiMn-.j rad'1 piefe-or die 
Maltónlátrcícs don .losé Kncina-. 
• —iBara la mi-.imi • eaniia 1 saUé iam-
bMIn la s-ñorina. Mam .',i!.a Maa 1 iia-z. 
a pieria 1 ai se pav a las. prx.iiiia.s opo-
s i c i ó n . - de ¡inaoi-i 1 ouo siaqnc 
¡daza. 
—A Vcdaduqd, para continnar sus 
e-ihidios, maicharnn la s'-ñor lia Her-
minia Baiaja y el joven Bafacl Bo-
a'iii., .y ;paia Sa.nita.mlcr, la s e ñ ' n i t a 
Pi£?:l¿"\e "ai. la. M.i-er y el joven ÍÚÍ% 
Bal a ¡a . 
—Fr!';;,z:m: íuie Im dado a luz una 
h imo-a i'iiña d iña Benmamla G% 
ti t ' r icz, ei/po-a de inue.-éio muy ane-
rido amigp don Emnwitte Díaz Anso-
rena, a quien CQtii tal moüvo íel.i.ci-
laime-
—Ha l e - n - a d o a P a i í s , traiS corla 
ta oipoi aida pasada, en é-.la, el nola-
¡blile .pid'lor y ca nica1! ni isla, mn'stru 
quGi'iido ainiigü Cfear .1. Abín. 
* • * 
Par conducto ba-ianm a^i.lni izado • 
¿ a b e m o s que se esitá confeccionando 
un foJIcto, com -taciun Bll dffitl Balro-
•11 ato. cuyo l.ívnlo. conuvemns: «Obscu-
í.idad.'-' a unas ac'ou aeione-». Bo^-a-
mos a sus an imo- ítós p.'rdimen la. 
lindiv-cieción, puos no. xal.nr!.- pa ra 
callar nada. 
* * » 
Acabami.- de leer ¿Q «La Ala l aya» 
que «lia quiedado resuella siaitisfaclo-
rtilamenite, en Cabeízón de lia S p y Ca-
r i ejo lia cliciílíiiióini esccéai» y aña-ce 
que par efl Pa , ' r íma lo han s'liá© nom-
brados «cüiatiTÓ' nrac-MiUs de IKVOU ia 
•com?. 'lenci.i» qneibrmlu con 0JI0 sa.-
ilisif'Cvba-- las aspi-racionies. de los pnc-
blos. 
Pa^ia haeei- itail ufir i 11 ación es p-e-
ci.so \ i \ i / - a q u í ; por consi^iri inile, (jas 
aiS^SIriaic'iqiíl!! - qm han quedado salis-
f'elias son les dwl Paitionaio. N i » 
et 1 o.-, a FUÍ 1 de i m p a r c i a á lu nios 
de ííiah'iífefiitáir (pie. coidpicedóres de la 
o-pinión dt1 los .pi¡ ! < en o-ie a-un-
to, no. ycaiios osia. satái-íacc-ioii por ítifü-
gUilia parke; coiüvii'ne, [)or lo l an tn , 
no aib'-ia.ii'lair li 3 aconl; einii. utos. 
—pín. .ini;i'a co:. "c ai.^a hoy pe r c! 
BuilKmaio ha sido api] abado ol nóm-
brami-enlii de los maieslros que han de 
¿.Uíéi'tnii a los maii-ea'-- y cuyos (¡am-
bivs son: don Manui.l Macho l l i i i l . c , 
i r ' - la ' lc i o. y dmi Milb in Bc-qne, pa-
r a Cairrójo, y do.n Baildom .0 Mei'tna 
y dcoi .Mainindl ( ¡ o n z i t ó Hoyccs, par-a 
Caibe¡zóir. qnimnis 10.111 a rán po-se-ir.n 
d- • o'is. cai^ei- abi iomlti las dlasies el 
piió.viimo IU'IH'S. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E S D E P O T E S 
:<vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ d'nira.nfe las sesiom •: SC fnni-- píi nin- verja que céreo -el cdt íkño lo 
k r a í ü d a d . ' a. ' 1 • ^ i el a^iia. • 
-Paira ol d.'a de la ¡'na/i^ii 1 aeii'n I : •- Kn cll (ci;-;i!e\r;:iiii"ido del i i idu-i ó'n I 
132 ya. pi ilti.a.- ile- pifWú is i . • la- 1,(111 B ' 1 mieno B¡\- ¡| tal p i ' i p u -
qne ufeáe» ae i[,'laei;'n han leu-ido. S1- :i Ui:S-ó -'a i / . a ú;f a.yua, que ' I i 
'li.iula nra. «I.a i: i'a del t e r ro r» y la rajas, ico; da- di2 mcirc ai icios, l u ' <-
ciánica creo es «Su -prinr r an lo inó- ' -' : • va de Ni !. 
viÜ», peínenlas que iinludie l.'em-Mile ¡ia- toiS vociiicis de !;.-• ca-as- innlic|a es 
rán pensar un buen i a ! i a .los qme las .V «'tros mucdios que acudiieron a -pi-c--
'irrt'isien.cínn. • l a r au.\o :;>, con gira-n pr^.'i.yiro, >. c'cn-
Y DE LA I G L E S I A V I E J A , ¿QUE? ' •; - ?. ], ~ '"• 
Bu-es de la i - h - i a vieja... qm- fe-, eando muiclLas (!., ,'•:'. iéi cel (nn:-o 
•turaidam. ule ha qn -daiío solucionado ' • •,' ' ••••'] • ? ' ] l " pncr'-i^ (p- \¿\fi 
sa;:-.ra.;.!!oii;r:ii hite el cbilliftiicitó qm- a GaSOS, pana impedir la entrada del 
nnj« ro Ayn-niajiiiciN!.. le hab ía p- - ñí^na. y U s üffféí con sus ba'd'es y 
t ia i tado. a ¡i! . per la- vi nlanas, acfliit'áliáíl 
COM-
uuqiie 
S e g u n d o d í a d e 
i n a u g u r a c i ó n 
A \m ciialro v media di1 la lardo 
v siHc v media k la miclie 
p pin b'lo está de enlioi al .r .na, v ^ ; a^uo:.. 
lov s e ñ o r s Arena-I. del Río y Campii- Puáhiííi IM:O.? momcr íi s licirrv.n, •" -v 
zanc (i.eben c-'iar sal: (fcch.us por ver Bes vi.v.'v-ii'.V'S no rr v i ro dam. ni 1.- p.-n 
ya coro'mi.da. por el exi io ' la ttil&ón t-^t-'i^a & CC-'h bfratrii.-fo. Mucb s 
que tm llevó a LOÚII., para con eil se- 'trozos d- las ea'l, • bien e m p e d n ü -. 
icr la coi ' i ' l , ' -
.;i a IM-. o i j r , 
ñ a r obi.ipo. con el fin de .zanjar d ' ban s, i.l 
túna vez para siemnic tan en..'je ,1 'as mi 
en.. i l ion. y bey e c á n en ÍIMIIM-I-O lodazal , ' 
Bm- fin, ej día 21 del próximo- pa- No c. 'a i le- \ . ' - que a i | '"nua. 
is.ado s.uha.Mli') ^niie-t.i.i .Aynev-imi- I.I!O exap.: a: como prU'.'lbai afuaide que-.'1.;! 
ell oiiiificio que fué igilieisia^ en la can- v|q. fé rpa qnc ló ¡ni evo dada, cub.Ver-
tida d de 15.000 pe-ieta^. si;émiele ad- H1 d1 | ' d ra ; y m: n.'za. en di Rttil^.f^3 
jndica ik i al posier don Clemente Ro-' I.a Be-'a.a, a t-a.l extamo- que-ol |:.-,m 
dríjí-n-.-z. siendo depo.-ilada en uno de previeo'a.l do M.aü'ltirv 'tUV-tf au<'", <.V| r 
10- Baíleos ex¡.-iei:lcs 111 e.-;ta vi l la la ll'u 
cantidad die G.000 po-era--, a nombre Tliés" 
ó ! s eño r obispo de la d ' i i ó c o b l i - C^aiTe t i c l ^ i d . prento conH',;ni.- vm 
,L;:indosc la Comil-lirn a que dicha can- dejar la vía libre. 
Cdad fuera omple-ada en bencíicio de A.fc:ilu::a•.!-.!m no bubo d. f .a-
11- a •igtfesía pairoquiail de reta v.iilla. c í a - ¿crvr-ndíks, y Die- q u i n a qn1 
DE S O C I E D A D con. tal i i n ' A o na haya 1; -idad ' d " 
Como los fríos se aproximan o.' me- •••mbi {-orar c n a r : i . r i s pe í a p< i- si 
j e r diicbo, los toiicomcis. ya en casita, esto 50 1 p¡ \ se suplica a la- av'..;-
sun va.ivas las. fami 'éas que lo inan a rida-de-- loco' - temen pi eai . ' .óai . -• y 
-1:- hogares die invierno, habiemio sa- bagan lo pc.?ebfe | | i q?d.9 la« agu^H 
i'¡do ya ¡ ana IB'l.a i la fami l ia .(i-eil vayan por su veidrde .io canee, pn-; •< 
s e ñ o r no ia i io don Celo-tino M a r í a d. .1 un descu.id'o pmde traer grav .rr.u-
Aroña l ; paia Blodio. Ha ded señor no- secuencias y p.'i didas co:: ••VI,-c.i!;' 
l áqni i .a a t r á s , ha ca" recoger'les pee-
o  de dos i-ligada- que, colr sn ¡,0 1-
Üadio don, Indail.-eio Mailír-i 'z: par-a 
Zaiagie/ia, lia del 1 egisi 1 ador de la 
l'.ropiiedad. don .luán .1. (iómez Pinte-
.na'a; para Madr id , la señora , viuda 
de T01 res e hijo, y para Caí rión de 
lefe Conde-, la d el r -gi-i radur señoi-
De \'e.-a. 
— T a m b i é n se \íi mr-entiniido la j u -
VCinitdid ee'mliii-a. p\a.i-a en las aulas 
<%.' 
hiáj •'• con éil esitndio a que se tienen 
que ó diear dn.iante el invi M-ÍIO. 
V cerno s - ha prohibido ya H j-nego, 
ó'1 . nn -: por hov no va m á s . M-ñor. 
T. B. 0. 
¥ 
E L CORríESPONSAl 
K vwwvwvwvwavw \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ \ xai \ vvwitw 
Instiintes y l . 11 iN'er-'dad. - ilns- vvvvA/V\vvv^vv^^a^vvvv^^^Av\vvvv\l<vvvvv\ft1A^1« 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n -
c i a l . 
D E C O M I L L A S 
MAXIMINO NU H0.9PITAB._.|.-;x••.{,•.,., ú :i an tn io i ; . 
258; iin^reáiarcin 21:!; fue i o n Baja: pm-
!(;r cn'i; e i én . 182; ¡inr d c í n n c l c n , 10; qu ;-
E L PINTOR DON 
PEÑA 
Eíl conocido y noiabil is inio 
Maxinó.no Ceña, (pie ha pa-mlo {klUli] n | fin de K-p&lwbrO, ISÍÍvVaeo-
dbia lempoiada en Cnmulla.--, aca.ba de ^ y u : i:,..oibi a - . -Tota l , , 27{ 
im-i.iieha.r, sendo ea.ei ñie-anienl-e deis-
p; iledo por eote v-ecrndaii'io, del que c^;USSp^-'e^a,fiiíS 
ia. riéiCiibfdo s>eñ:alladfañii.'a® pruebas d" |.¡(l;,_ 
CASA DE CARI DA V,—Qt 1' (la •• .;• 
'.91911. 
V ClMado-- siim FiiM-M'Oi i dpe radps 
.•ríia, a 1 mv* 1 (te' í íia- •< 
• ' e . " "• . . . -sx 
aiduni aeii' n. 
dnianle sn • - l a leda 
CASA DB EXPOSITOS.—Kxi-.-l-íivn 
O b r a c u m b r e d e l a 
c i n e m a t o g r a f í a . 
| j E I l u n e s , p r o g r a m a s e -
l e c t o a p r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . 
ÂAAA/VV\A/VVVVVlAAAA/WVVA/VVVVVV\̂ A/Vi\/VVVVVVVV̂  
miu 
vale tan. .pre-icgeeo h i i t M á ^ 
C.ninplicmdo un encargo de 
mvdanes, h a r é pnCMeo 1 el 
m s.ienle en e-ta vil la por'1' 
Piegá' f (1|V áfeioadiics ver de ñ a p o pa r 'défuuoi lón . t ) f q u u ^ f o í i oó ^ d : 
entre ncs..Nt.rn5. , - ' p C m b i e . 27;í vaioi.-e- y 302 l icm-
E L C O R R E S P O N S A L p, !, _ T : , 
^ - . ^ I-JA O A M,AM : : (e \ IICS . -e , :e ,.' . .ni 11 - 1 
D E S D L U A R A b A piwHnci'ál d,- N iiia- ' c q y 
1 ^ ¿ ¿ h 1 " 0.1 niivs airierior, 230; éngwfl.i.r.on, 8; 
UN F O R M I D A B L E A G U A C E R O f,,,.,-.:,, baja: por cu 1 a.-it.n. :'.:']u:v de-
•" A Qas..--c;iwe**'diora'S del é&tt 2 del funco n, 7; exi-v- ie ai rhi fin d- - ' p -
anidó sé liallaba di ir- üvni.bre, 131 varoii.iers v ni- homloas. 
. se dojo sentir un T(),ta!. 22S. 
eiiiie me.s., ci 
dd 1 ! vi -e: oda 1 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñesj 
Consulta de once a una. 
í r an ruitíb e x l i a ñ o . que llamo la alen- gg hal lan en j^ai^l^litÓW.. Siefe expu-
so en' moviiniei i to ba<-ia a di^ñltias réí-Wi-c ic-ton y- pu  i^&tíwaxa®w!t& owsm « éifltias'téiiáiciínkide.s cc.n ignnil 111'iiii •-
l-oi? vecino- m á s peíPezibispis. "-. tb 'éé dementas acCig.:do« en cric Ho--
A l o n t a ñ a s de agua, cor fu mir las con ,-jp. ,1. .para, su con Jnce,e>r ;'. Mu-: l i -
ma, i isa. y grand. s pi-dias ' rodali-.vn conno. 
y . c ingk in por CáS cali s. senibiando 
® 1̂ la i n r i y e r ro r . # » * 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 . M c - n e i i o a s fuioron las casaé innn- F.n . ! h ••••:no. \ . " . d. San b - :-, 
¡EL C I N E , E L C I N E ! 
Bucos de coii't-'iin.s es tán ya los 
cirios y t a m b i é n tos mayoiros. porque 
el a n .nidal a.i io d!e|l leal 1 o se ha anii-
n... i > para que di domingo veanios - , 
lp.„;] | . | | . |a p.-Hi-Ialia a los p i i n c i - .VVÍÂ VVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVV̂ ^ %\VI oa na - jio r le n temlb ' a/.o! •. pero l ia- paia . ai.-pe •(-•, luiulaUo - 1 í . a c i s 
p a ' o ' a r l i - t a s de cinema', - l a fo . / »A-.n̂ g, e^peciail. lüWiíirw.n d? a^|»&jífá ^ ^ C f t ^ V ^ r ^ l i ^ . %ÍÓm(&/stóte-jm. tóstos 
'Abr í a lo que Gfi nee, -.11 ¡o - que e l 
público e -p . nda al saerMicio que el 
ariendaitario lince, y muebo m á s di3-
m o s l r á n d o n o s . como ya lo hizo el pa-
.-ado ¡nv¡erno. el bm n Mielo d • que 
e-Ci dolado |)ai-a i - C i g . r ipefi-eulas. 
A .los n iños se lu - (¡ 'be ^ hrcer 
1 - la r con comipo-1 n 0:1 y piolr-oir que 
D r „ V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 9 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
t i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r a s u d i s i i n í j i i i d d c l i e n l e -
q u e d e s d e e l m a r l e s , 7 d e l c o r r i e n t e , e x p o n d r á e n 
\ m s y o l o n c s , B a i l e n , 2 , p r i m e r o , u n a l u j o s a ij e x l c n s a 
w k c c i ó n d e v e s t i d o s y a b r i g o s ; ú l t i m o s m o d e l o s d e 
e s t a t e m p o r a d a . 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
^Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wád-RáS, 5.—Tcléiono 1-75. 
en que tas vacas, con sus o.-panto-os que, - de Valk-jo. exi-.Ií.an y r 
biamfdiv's. annov'aban un momento .m'ian 8. 
fa'ai!. • BAlrA.II-jS.—-Kn Ja capilail se '-x-jd-
le.s vecinas don Angel Góme-Z, dion dieron órdeii"..'s para 17 Servicios ve-
Bnlogio ICMeaje.'Mlo y don ' Fiancis-o r i ' f i ^ ^ . 
Caro, con gran p. "uro d • sus vidási 
tóvieron qne^ salir de la cama, >• a 
^ ^ ¿ ^ ¿ ^ • ' " ^ I R V;, :¡R- '•Í •' a '11 «'i1!'-
1 ' . u u >[ ' i 'r. 0 t ldrás^ penas BragaeroS anatómicos de ías,mejorci> 
•a las ::'.- 'C re ía - v rotas las no-i-em'r'.s •.. ~ •..J./I.I.ÍI .•.•'•J-.-.ÍZ.U-TJITJ- • •~T-.n^ -las p'.-i-r.ni'e.s (.asas ¿ac io i ia l é s \ -extran jeras. 
;aii.ai l o q n ' coi ivan por 
AA.'VWX'WVWVVVWVVVVVA V",A vvw vvvx > 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 
San Francisco, 21. —Telefono 10-31. 
%i5 cades bU-ieajodo- r IVrio e - n e i : 
r-. i o no li de s, 1 -los. vi vi. ios he'la re 11 
fi aiiqiuea.da la púéitá d ' la ea-a. pueá 
el s e ñ e r Caino tuvo. i:i.}0C!Sidad de su-
bir ;,is KO-; jüos» al |):-o. Pin la casa 
l e -..-ad Úp . ñ o r S • i / . 1 r'. 'ia. ha-
bi-íüida. por, una hi imi ' iC' fami lia, al-
cenzi) el agua un niw l do 1,20 me-
ító-s y gvavias a un leiquete que biza 
eBaigiua m 1 ia c - sus pa1 i •; ma-es-
ÍX'ké pii-üi :-oie .-.eC a S I H VV.das. 
Toe b-eimaie's EnijiaiO y" Antoeei 
Arena !, jé ven-es muy conoci dos en e -
&. cem.rea. l en ían iiMiparado ún p** 
xV-mo \ ¡nj-1 en sn hvnmi'O coolie, o?-
liilo ainerieanu; v ail no üer poir l'a 
G A B I N E T E D E P R U E B A 
B A Z A R M E D I C O 
ÉL P E R E Z D E L M O L I N O 
. . . ' . .0.,.'.-' 
Calle de la Compañía, n ú m e r o - 3 
Ó D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O B 
E L MEJOR VINO D E SANTANDER 
^ Servicio a domicilio ^ 
DEPÓSITO: MÉNDEZ NÜÑEZ, N Ü M , ' ! ^ 
AÑO X I . - P A C Í N A I . 
AA\VVVWl̂ \VVWVVV\AÂ VVVtVVVVVVVVVVVVVV-VV\VV /VVVVV\\A\VVV\A.VlVtVlV\\VVVVVVlVVVVV\VV\V\VVW 
N a u f r a g a e l v a p o r ( M i l a g r o s A g u s t í n » . 
' a P Ü E S L I CANTAIBO ^ 6 DE o c t u B R E 
Â VVVVVVVVVVVVVVV VV^^O^AAA^AWV^^VVVVVV^ 
E Z p a t r ó n y e l m a q u i n i s t a r e -
s u l t a n h e r i d o s . 
LAS P R I M E R A S NOTI- ikixacmn d d l in inMn 
C I A S l i&j'idii contusa en la 
Siiwi^prc Q'Uie en nuestra ciiiidad h a n 
ooun ido •accidionl'ss mariliianos de ma-
yor o mlenor ¡ impor tancia se ha exá-
H'C'iaítc d-c nn.a maniera vcniad. 'mnuMi-
ie lainiiíiitailii1 eu lo que so reflei'-e á 
0as .di c'^raitfias oicaslohadias en lus 
aindid i.s na'irfradios. 
Lo ovltamo saicediiió áycir, si^njiaii io 
tan cerisuraibh cosíuiTíhre, cotfi moti-
vo cjin1 at'icki'enite diti;iaj?.rojI'adó a ilia sa-
itódia dieü puerto. 
;I^>s jiami; i: .•>• que ci ivutaroi i por la 
ciudiad man LM'¡vid. n;:'nte aiii.'-man-
tcs, ya qi; • &e a> ̂ ni-ü.l/a -quui h a b í a n 
piojigiGid'O áoa m&xíti&em y c j"" nab ían 
weeuiíUado Rrav^ni'-ntc lim-idii- los do-
Í S f ' L l u ^ r r ? . h Z f l y , " ™ H a b i ^ " ^ l ó ' m l J ^ s ' e n l a so- M A U L L A , i . - M ho. pila.! dtó i n - y con ̂ o s ' i i Í o i ^ 7 n o ' S S ^ 
hor l ^ á ' r r ,n , H,' ' E í S s ión ú l t ima i o s amonios l o m a d o s en Mf*™*, / ^ - a l I n i K i h o - p . l a i l i - Ja d.K.la.n^ia. cali i . la d y c k n t i d S l f P 
. . l í ' ":!"a cofU]l9 • . . . v,..r..... • uaíniera m ptoQ eJ asean (te ,-, Mehaüti Eueiiáa a ijaeioñai-, <i:¡li<aI|t * la 
> ^ os.m.os en d ^ r e n f o s partes d d conwink.. avvr ^ lns .spolahi.-s s - T a l rsit. Bén Kafü?. son vencidas pui d o S i ^ J ^ 
fia.na, luuos, aJ geftor presidiante de 
na Cá i i rn a d! • Coinjcrclo, don Kdnar-
do Pctbz dril Molino; al intardno lie la 
OLpina-1:-!!!, señor M a r u r i , y ai cuito 
ca!ted,ráitico .y diiii-ector diel Institiuto 
Gieneral y Téenico , don Calixto i ' é r r z 
Sancho. 
D E L F E R R O C A R R I L AL 
M E D I T E R R A N E O 
abk-ndh -ido raLníicndouS -n a so-
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
A y e r n o h u b o l u c h a s i m p o r t a ^ 
t e s e n n i n g u n o d e l o s s e c t o r e s ¡ 
S E FUGA D E L H O S P I T A L 
MELILVÁ, í-.—U.ol ho .--la.! dle 
tüájudose Jos convoyes sin 
-   escasos incid ntes, ,! 
P • 
D<*Sipiués dr e u r a d é f e I'IOTOM ( , i a s l a -
d a d o s , i sus d0amdriO£ en d a s c a m i -
J i a s do l a (": ÚZ l l ' . ' . ja . 
J ú i t i i n e l r o - t o die l a 11 i p u l a c i ó n no 
o c m rin'i l a m á s ilove destriaciia 
E L BARCO N A U F R A G A D O 
VA viaipo-r n!ai i f i ia«-a .d() c.itvse so p e r -
d e r á . tot ia lm'"! iIe . p( no hahiT .sido 
óoeiitflá ooinini i izar ayiCO los i r a . b a . j o s 
d e s a . l v a n i i o n t o . 
• -••('o.n. Ivlniiairdjo P-íirez 
don Loop.ol'dn Cortii/i;. •- y 
<'"l Ca.mi)'). el a"" 'I í (ÍO. 
¡peranlanente," aceptarudo como suyo 
Con singular conr- 'ac-ncia eO e-orilo 
que condienwa 'las muestras do iteaJ y 
])r()fMi;nd'0 reconocijnien.to dio es't.a p ;-
hlaoii'm ha-'ia imesitiro a¡ugu-io So'^o-
ra.no, que ha convoirtido on realidad, 
non su regñfi sa("-.vAii, 0 proyeolo an-
helado de confi'tnüicci'óiii diéil forroearr i ! 
dfci M-dom. UNA E X C U R S I O N esífucmi que sin exee-paión •n •' •' 
dpñ Isidoro MEILELICVAÍ i-.—Ha re-a,!izado una ex- lias Lropas do todos, los s e r v á c i » * ^ 
la COUMSÍÓII cur-ói'ii poir ei! cajiui •- -relb ' ; ' • 'n pr i - HCii .' > •oto.r d d Foadak el b }! 
mera escuadriaia de ayiácM®, recono- die Asturias hizo un r / c o i , , ^ ^ 1 ^ 
ciondo a su re.»toso | ¡ , {'o-\>n. ¡por Jas ailitun-as que dOmimu l****^ 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A ITOteira de Ü C a i a . a! miMiio M¡ ^ 
T A N C K H . - i K I a u h : á-- par ' i iar lar que la Mehalla lo efectuaJia m f j ñ 
que liaoe Gil servicio do .viajo-ros cid re ha y 'di lía.iich, sin bajas - -
Téfí^aéá v i.araelie. al Hjcgaf al' puen- i r a painte y cogiendo qu / inc^D?^ 
te internacionaii choco contra un ár- ¡ñeros. ' Sl0' 
Como e,n las pr i mieras hora- de la , , „ . . . 
T ;del üaintahi-ioo aJl .M ili ' orao 'o. d n 
ímñsiiuo modb amo hacia las dis t ingui-
ou la e a -
Wmfí que 
del ha • oo na n i > i.tado 
Aunque, d.Si-itiT'ácr^fdaínisidiá;, hubo 
desgrac iá is qrje lam íivíar, no adra.nza-
ion—y de ello nos congratulamos 
uni'y siineeianu adíe—itós proporciones 
Cfiie decían ilos rumoios circulados. 
E L «MILAGROS AGUS-
TIN» 
EJ «M.dagios Agaiáilja» os u j i ' vaipor-
f i t a <'••• 1-5 ta i la.t'ns d;> do^/azamion-
1o. pir l^n.oriont í ' a la miatr ícula san-
nochie arrecih d témpora , 




G , sea 
c o m p o n í a n l a t r i p u l a c i ó n destrozado por M golpes de m;:-, an-
tes, por lo tanto, do que puecian i n i -
ciarse las faenas para evitar la pér-
(.'da total. 
A d o m á - de los sfefioaies Tafal y Cu-
fr^Jéltroz formal jnin la i . r ip i rac ión d-3 
«(Mi'iagroiíi Agu- tí.ii» lo- mar ii::ei'(-s An-
d-rés Rodrigue/.. rra.nc;-oo F;'i ::(! .•/.. 
.lorié Caratii.rinn y Emiil'iS Ruiz. 
iwvvwwvwvv v i vvxaww www.vvw x-vvwww* 
N o t a s de l a A l r c l d i a . 
das po,i sona Inhides que con su cicn-
, ¡a y su e ahoiaiei-Mi persoiwi'l han 
couseg'U'do qaio en pl'azo no lejano 
..sea nn iieollO la.ngiM'e lo que pr,iinr-.ro 
so consid'M-ó corno una quim- -a. 
Uee comunica t a m b i é n el dl^^eo de 
bol, po.r b a i a u s i e a i rawsadb 
¡i roh-na tuna vaca. ta, T e t u á n . yí Gomara, 
VA autormWiil sufr ió grandes dosl.rQ- ¡la satuación estaciouui: ia 
eos; pei-o pudo rogresar a T á n g 
A consecuencia, ¡dial acdderfcte, ' í«a: 
fiiullitaron con heridas giavos cinco pa-
siaj,iMC)s y con hondas die pronós t i co 
nesJcrvadlo el cliáfer. 
Tocios pillos fueron asistidos en la 
Sin novedad en los .-.:'cl.•,.•.•><! (u ,„ 
t r:^.-.,„,., •(.(H (.cu, 
'•""'"Hiando 
'" ''iOíldin 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAÂ VV̂ ^ 
E n 5o / o l a M a r i u a T ^ ^ 
lia Corporac ión de qu,. sea la Comí- GéisCL de Socomo «española. 
d o l f e . r roca . ro i l la que 
l a s f o M i i a ü ' i d a d e s de l o s 
tanderina. , 
Eeite barco, que hace a ñ o s ©e iia- C o n t i n u a r a r a n c i o -
mb «Nue'. 'tra S e ñ o r a del So. oi.ro.-. , 
rwé oii qu ii exprotó n a n d o l a h s c u e l a d e 
(tóaw-na. de Puertochico, oeasionando _ , . , ^ 
Iveridas graves a dos de los marime- ¡ S J a U t l C a Ú C O U n t a n -
ros qiiio le toip'ililailan. 
:EI (tMiilliag.ros Agiisitíiin) os propie-
dad de , don Harnard'O tjórpez Tafal , 
por el cuafl es patoonieado. Conqionrn 
lia tri.pui1 ai'i ' n S 'is híMpiii os, líalos 
ellos vocino;s die Santaiuier. 
COMO O C U R R I O E L NAU-
F R A G I O 
Fn e,l ((Diario Oficial tkd Ministerio 
de Marinai), sie ha pn.hlicad i !a si-
g:Uá>ehlfó Real orden: 
«Kxeden t í s i i no señor ; Vistas las ins-
ta.nicias-elevadas a este ininisf e.rio por 
edon gestora 
llevo a cabo 
honi-niajes. 
LA C A S A - H A B I T A C I O N 
DE LOS M A E S T R O S 
Ayer, y por el secretario de la Cor-
.pora-'-:''-n mmiiioipail, don Fedrn Bus-
-urmvMr . io. s-o r e d a c t ó el oscrih- d i r i g i -
do al \e-''•onl i.-im-> seño r director g-1-
vie.ra,! de Ad . i i i . inis1rac.i0n. en el que so 
pidic se co;nciv'1e do una maii'Ora defi-
nít.iva. la forma y ouíiid.ia ek que 
Ayuntarmiíeinto vieno ol i i i 




LA L O T E R I A 
M'KI.11,I,A,- 4,—Vil hill 'rlo agraciado . 
con efl proni'io mayor en el ú'ltimo sor-
ieo il!?. .lia Lotei-ía NavapnaJ, y quo 'sé 
ha!>ía vendiiido en Fucngi.rola, es tá 
repart ido enitue los cantineros del 
ea mpanilenio de Dar Q-'iiPhda.ni. 
CAID F E L I C I T A D O 
M F I . I I . L A , i .—m r a i d Abd-ol-Ka-
der estuvo ayer pm o.l zoco de Nador 
ejerciendo su importa.nto caigo. 
liste p,ir-sli-gioso j'ofe reiciibió n-ume-
rosas fieiliieiitaciones de líos i n d í g e n a s 
C a e u n a p u e r t a y 
h i e r e d e i m p o r t a n c i a 
a u n a m u c h a c h i t a . 
as nueve, so retirafc». 
en Soto la Ma 
"'UZO. 
Anoclue, a 
>ii i .mici l io - M.,niia -
muchachita Marta Corada Madr' 
fie diez a ñ o s dio odiad. 
M a r í a iba sobro las espaldas (¡o 
una joven vecina, y a-J atravesar PÍ 
portallon die euit.rnda, cay.. um t\c u' 
hojas, dando un fortísimo golpe i 
Vlairía, que c a y ó al suelo sin sentid 
La fami l ia a c u d i ó prosuroRa mQ' 
i 0 . o í ^ t 1 ! con motivo de liah, nl̂  sido concedida f^™10/?1 J^ muchacha y acostándola 
i " . J í í o J« CTÚZ (fe Isabcií la Catól ica . " l sr l"-'1'>'i aha una saoret; l 
'"" ••a>:|-"a- UNA O R D E N G E N E R A L J;l f"é Iraida a la Casa di, Su*. 
T E T Ü Á N , I-.—El geneiral A izpuru , f0Tro-
l.W-VWVXAVWWWWl ¡ l i l i» í-ninicfi i-iií il,Q. TTci»,! Ti •! í>n AI.IÍ-I-I 
Los ntódicos de auardin <i/,n \...* 
A las dos de l a tardo, aproximada- p| p , , ,^ , , , , , , - . (1e ia' D ipu t ac ión 
moni ' ' , d i rvr íaso el harco imanciomiaao 
con dñreccién a Punta Rahiosa, con 
objeto de cargar airtona para trans-
por tar lo a nuestro puerto. 
!A consecuenoiia do l a fuerte inare-
groñ Agus t ím. no pudo hacer proa al 
VHteatóo pc^ i a iimipoíenicia de la m á q u i -
p n 
vinc.ial y alcaldle de Sanitandor, en 
que piden quís coniiiniüe t'unciona.ndo 
ia ICscuela. de Náurtiea de esa capi tal , 
con i ara' ' l r particulair. Su Majestad 
e!l Rey, do aon.rdo com lo propuesto 
I ni la Diroceiiiii ( ieneial do Navega-
ción, se ha. sorvldo accedi-'ir a dácha 
5 A L V A T I 0 
m m i L 
PURGANTE IDEAL 
I N F A N T I / ^ . 
S u c e s o s d e a y e r . 
na. stio'xlo a-i-Osuado por l a corr ió ule fafafá^ coll á n c ^ l o a'.io . p r e c e p t ú a 
iiacia la p laya de Spmo, sin que Tos ,,,, ,,,, la ppdeh de i do ju l i o y 
osfiaerzos die la t r i lpdlaelón lograran tiiSp(,,|l0r atengan en su funciona-
evilnrlo. mr-,nífo a euarajbais diisposiciones se 
LOS A U X I L I O S p,iihliqiroii COttl nelación a las in'-inas.v, 
IEO v i g í a del Semáforo de la pen ín- I>, ;,I ,,),! n ha sido comunica-
snla de la Ma. ' ída 'ena , que se , dio vordadera sa t i s facc ión por úi 
eucMita de ín ocurrido, av.isó m m e d í a - scñ ' \ r comanidanio de .Marina al s eño r 
tementie a i a Comandancia de i \ l a r i - .iicahlic en lía ta-d'e (Je a\ - r. v i ^ ü a n d o '^ocorife: 
9ia. " s unidamente aquella a u l o i i i l a ó a és- l - í do ro 
on Jn a i - v n -iia ouo v,\ ca.so.reque . <a sn despacbo do la Alcaldía , pa- ,|(. qu, madlu-ras en 
l ia d i i i g i é i o n s e al lugar dol naufro- , , -nidi i ' , la í un ía de que s, a un pj,, jzquiierdos. 
gio en. una iamcha die los p r á c t i c o s i, , . , .) , , , ,MI ,.| p|...7,o tüáfi brevie posible 
CASA 
, Aye-r ínieion curados 
Sanuporio 
DE SOCORRO 
pin ¡a Casa 
Diado, de tres 
la mano y 
dfcil puierto, don Ma.nuel Ro-vu.-lla. el 
contraanaeslre de la Co-maiiih'.nc;.a 
síeiflor Yáñez , don losó Sooane y al-
go nos ma rimeros. 
T a m b i é n acudiió a prestar auxiilios 
a los náufitiaigos una lanchi l la de 
pesca, a bordo do l a cual iban varios vi . , i t i id , quo en esta causa del -abe 
pecca do^es. _ l a b r a su pórvediir, el 
Cuando llegaron estas cmbarcacio- m ^ r i l convoca iá . |.ara 
nes y a habíain sido salvados los trá-
]>ulaiiles diel ((Milagros Agust ín» pol-
aina Bainchiilla de Somo, l a cua/1 los 
t r a s l a d ó a l a d á r s e n a d é Puerto-
chico. 
DOS H E R I D O S 
lEn eil accidiente nesullaron he i id -
el p a t i ó n , sleñor López Tafal , y Bil 
maquinista , don T o m á s Gut i é r rez , 
(Ori domiciJio en San ^ í a r t i n y en la 
caille de Cailderón, 21, bajo, respecti-
vadneniite. 
Ambos fuer'on traisladiados aii Sana-
tbaio di:i! doctor Madrazo, domlo fue-
ran asiwtidos convenóentemiente por 
ol doctor Santinsto, ayudado por un 
¡praci ieante . 
. A l s e ñ o r Gut i é r rez se le a p r oió la 
U A . l i zpuru , 
a.ito comisario de España , en Marrue-
cos, ha dado al Ejé rc i to l a siguiente 
orden general: 
«El qiro sienta -la falta, de e s p í r i t u 
para llenar las obligaciones impnea-
c lnd íMes ante eii eneinigo, debe pedir 
inmediatamente su s e p a r a c i ó n < 
Ejérc i to , antes de comprometer la v i -
da de (los hombres comfuuhjs a su 
mando y el éxito de la. c a m p a ñ a . Es-
pero (píe, apa la ú l t i m a vez que, haga, . 
estas advertencias, porque en lo su- ,u ' ' 1 . 'lo1 anwbrazo i/quierdo, par^4 
•vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\^\av^^ cesivo se a p l i c a r á n las sanciones por *^1'™ie . ' n í e r i o r , con gran .liojnateina, 
fali <iSi o descuidos de tanta gi'a\"odad x 
UN P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 4 .—Después de las cuatro 
de ia madrugada, se facil i tó hoy en 
la D r -idencia el siguiente comunica-
oe do olici i l : 
«Zona Oriental.—Sin novedad. 
Zona Occideintail.—Sector dr T e t u á n : 
H a llegado al hospital de este plaza 
pie izqinerdns. ] ; , primera, evacuac ión de heridos v 
José Mar ía Caire, de nm-ve a ñ o s , ©nffermos de Xanen, operac ión cuyas 
ya qu - :,• ,iha d - eMieni/.a. ni e n - . w h,,vU[., pnnzanU-. con infección, dmcii l ladcs no ¡es piveiso encarecer v 
acadfcoíueo-tí l «iiineionatm.ienio.de l a c.n pi • • izqnimdo. So I, i n y e t ó el qu,, por haher sido reailizado satisfac-
suero anti t . ianioo. toriamentei sin í igres iones , que tamno-
l.uis (r,;nioz Pérez , de diez y oeno oo ha temido el convoy para el abas-
a ñ o s , de con tus ión en la arMculacion teciinipnto de Jas lincas avanzadas 
dol codio izqm-rdo. indica el quebranto experimentado por-
A C C I D E N T E S D E L T R A - el enemigo. 
BAJO En efl srefor do Eomlak, sa l ió una 
Trahajainro ayer, para el i iatroiio columna para bat ir ni enemigo enfrel 
don Juilio Sagiiez se produjo una con- Alelo y el Cónico y estah.Vcor nn lilo-
In- ion con heiniatoma en ,1a cara dor- cao f n la al tura del poblado de Fan- 01011 oüem'> nubimos de per(í?r. 
(| \¡Q m;iiio izquierda eá ohrero Salá. ÂAAVW\AÂ VVVWWWVVVVVV\VWV\'VIVV\VVV.-IVV* 
Jos- T e r r á e z Muñoz, de diez y nueve E n el sector de Xamen fueron alwis-
a.ños, smlt-e.io. tecidas las posiciones dio Imorharuhen 
Ejn eB ooinorcio dio efectos imvales y Carofa, y r m l a s de Ceuta y Gomara 
do la aeñiefiia v-i-u.da die Amarte se preii- no ha habido novedad. Después de . recibir Jos auxilios.espi-
dió ayer fuego ana éai i t idad de cha- S E N T I M I E N T O EN T E T U A N r i tuales d'ejó do existir ayer, en osla 
p o p o t e , ' y al itretond r apagarlo su- T K T C A N , i .—Ha causado, general ciudad, el prestigioso señor don Juan 
frió quiemadiiias en toda la cara ol scniini i . uto i|a noticia de haber nurer í»iril»eit R o m á n . 
joriiiM'oro Ado'ifo RiiiOiia Canzo, de lo e.n '¡as iJlMimas op-cradoues c| lo- , E ' s e ñ o r Giribet, uno do los comor-
treinta y sois a ñ o s , casado. mpiniba coro ni i " do Reguilares de La,ra- alantes dp m á s prestigio de. Saatan-
J o - • ( lonzález Rodiríguez, de Irein- che, s eño r Mola, que antes b a h í a contaba, con infinidad do aniis-
la y un años , casado, marinoro, -e mandado la Mmliailla dio Xanen y ha- ^des que han sentidlo profundainoiir 
causo una. diistcinslón en la región ida siislr'itiuido al teniente corojhál Da - 1^ ta i , irreparablSoi desgracia, 
hnnhar 11 aba jando para los sofiores reja. .Las cualidades CiEibal'iM'osas aun 
Ti Vnillta y Carcia. 
i-' iieila de N á u t i c a . 
Para cai iar I - nsfuierzos dio los or-
«•ariiisniljs iiiiteiesados- en satisfac r 
"as llcgiUimias aspinaciiones do la j u -
l r   ar ai.ir, l s eño r \ o-.;a La-
diía do nKI-
KA\'VV\/VVVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'V\̂ ^ 
M A L T Á R i r i Á 
ALIMENTO AUTODIQESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS OQJCADOS 





médicos guardia don w 
Lázarraldle y don Elias Sáinz .Martí-
nez, biileji secundados por el practi-
ca m. ' foñor Iglesias, rrconociér^i a 
Miaría,, que presentaJ>a las sigtiiénfea 
h orí das: 
• Don contusas y extensas en ia re. j 
gdón occiitpiteJ,- dejandio ¡el hueso a!-: 
descubierto; otra en ¡a inognm froijtó 
euipriro1!iia.r dlereclia; contusión onivi. 
va en la mariz, con epístasis, y trate 
(Pron ósitico rteeie¡rvado. \ 
[5a; lesionada, acompañada dé SÓ 
miadiro y d!9 a l gún otro mioiabro de 
ia l 'aniiüa. pa só a su casa «ti ol ués 
ma coclvfoiito que Ja condujo a San-
íaiiidier. ' -, 
VVVVVVAAAAAAÂ WVVVV̂ A\íV\AAAA-VVVVWV̂ ^ 
E l cambio de hora , 
V u e l t a a l a n o r m a l i -
d a d . 
Anbche a las doce en punto, según 
prey |me Ha Real orden recienteiiioiitfl 
dictada y publicada on estas colum-
nas, se efectuó el cambio dê  hora. Rs 
(h'cir, quo, todos los relojes deberá!) 
atrasarse sesenta minutos, para- jjanar» 
a s í ol tiempo que, por otra, disposi-
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
LABORATORIOS MALOMSO 'RfinoSA 
Era uno "de los jefes m á s jóvenes adornaban a l difumto señor, su J.atip-
prc-stiigiosos detl ejercito de Africa , i s i , | : " l y exquisito trato hiciéronle al-
m o n t e d e P i e d a d d e A l í e n s e K i l l y C a l a d e A h o r r o s E s p e c t á c u l o s . 
B A L A I V O E e n 3 0 d e s e i ^ t i e m b r e e l e 1 9 ^ 4 -
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Cartera 
Préstamos 
Pólizas de crédito sobre va-
lores . . 
Idem ídem personal... 




Gastos de Instalación. 
Patronato Previsión Social 
Crédito Caja Colaboradora. 
Venta de sellos 
Intereses a cobrar 
Gastos generales 











P A S I V O 
901.249,62 Caja de Ahorros: 
4.843.799,66 L i b r e t a s o r d i n a -
3.932.481,73 r í a s . 15.0r3.726,5] 
I d . especiales. 724.876,66 
365.426,00 Cuentas corrientes con ga-
1.233.450,00 rantía 
Restos subasta a devolver 
6.2nn.575,27 Fianzas personales 
613.452,62 Sellos de Ahor ro 
3.813,45 Acreedores varios 
132.775,19 Caja Colaboradora 
PESETAS 
T E A T R O P E R E D A . « 
nía Morano. 
Hoy, a las- seis y (unirlo y diez y 
iiiiodóa, n-El coronel B r i d a n » . 
SALA N A R B O N . - I b v a las ciinco 
y siete v eiiianfo. grah e-treno: Ma-
y est.: _ 
y se le . estiniaha 1̂ iuid,eiiidiite. ctí-nzai- un só l ido prestigio en esta ca-
E L C O R O N E L NUÑEZ D E L PRADO V'liíhi, ;| 'a pái" que un iiespeitb y ana? 
M A I U U D , i .—Kn el éxpireso do An- e s t imac ión tan sinceros como w,wm 
d a r u c í a ha marrcJiado para Africa, el dos ' „ . 
comí.a- Córotoel Nnñoz diel Prado, que va a Descanse en paz ol finado caballoro. 
hacerlo cargo d'ell mando de una co- A s,: desconsolada esposa doña FaeiJ^ 
h imi i i i de opieraeio-ncs. santa. Delgado; hijo, Sanlitigo; n0''"' 
E l sefior N n ñ e / deil Prado irá di- manos don Mariano (('ni coinorcio). 
rocl.rmenlc a Te lnón . don Luis, d o ñ a Luisa , doña, Isabel . 
T R O P A S H O S T I L I Z A D A S l i " r i ; i Joaquina; t i . » , sobrinos y '«j-
LM-EMLI.A, 4,—Grupcis robcldes t i - niJ'ls parientes enviamos nuestro sin-
P é r d i d a s y gananc ia s . . . . 
18.723.547,90 TOTAL 
15.728.693,17 
.1 naMe-s. -n . . l na borla . n ^ p o n , - 1¡a'pasici,(-)n'de x i f a r a u t ré- cero p é s a m e d e s e á n d o l e cristiana 
dip. p ^ a m a A j u m , en Qi/ueo adtos mlimido u ^ m e n i e henitío e r s .1- d ignac ión . 
5 «POT una mnje . . . dos actos. da.h. Franc^-o ( i a rc í a Riesgo. 
¿ ™ S ,,r,:nV"".:; i t f ™ ,-a a * » ^ situada , n los lugares D e s p u é s de recibir los Santos Sar 
emlt, pireéeaijta a Ala. Rubens, ' 
1.783.484,69 g^a? Gaileoito«'j según 
12.614,75 gaira.y. 
20.500,00 P A B E L L O N NARBON. i) asdfe lns rranoa'da ' p r ó x i m a , íúoiido' pVrsegui'do esta '¡¡"híza' 
1.398,96 tres y m'ed.ila,, «LQ, que tengo es mío», por imesti-as fuerzas. La, muerte ú( i moneionado 
g Vi1!'-,!:! espe- La anbifliBaáa gjtófafo \u< iugaa-cs Después de recibir los Sardos S j 
Hnhens e.n ui'.i prnX¡„¡os a [geíBn I^assen fué bost i l i - cramontos y lia bend ic ión apostólica I¡J 
la rd.ra, do l'.cli.o- z¡ll|,;i p,(„- tos iimfos con gran inn tés . l leció ayer" don Casimiro Gc»«#*g 
,. . I ' n gnipo so cor r ió hacia una ha- Man t i l l a , prestigioso coinr-rciarúe 
13.068,78 pní tagoo. is la IClbel Cla.ylon. 
788.691,10 
37 ) 186 45 '"'^^ 






Depósitos 679.520,001 Depositantes 679.525,00 
V.0B.0 
EL DIRECTOR-GERENTE, 
J o s é I g l e s i a s . 
Santander, 30 de septiembre de 1924. 
EL CONTADOR, 
Ricardo de la Concha. 
del Dr.Aristequi 
Dá sangre a las A n é m i c a s 
Fortifica a las Mujeres que crian 
R o b u s t e c e a los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes,a los Agotados 
fUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGIA 
M,ADIi l I), i.—Ksta inadrugmla se des amistadles y feinípatías, 
ha fao:JJitarl-a a la P.mn.sa. el signien- sent i r l í s ima. . ,, 
te parie onoi-al: Descanse en paz el difunto W 
«2k)na ÜT>;,rnltal.--Siii novednd. que supo captarse la estimación » 
Zoma Occlaiental.—En ,«l "sector de cera de cuantas tuvieron lia tórtuna 
X'aiifl-tn c inlónna com máis inLonsidad cu/Hivar su amistad. m 
que en diías a.nitio.riiores la evacuac ión A sus hi jos .dom Francisco >' * 
y el aproviisiinuanvioiiito die la plaza y Manuel ; hi ja pol í t ica ; ni ' tos .v , '(,' 
posiciones de ella (lepemUentes, efec- p a r i e á l o s érJvíaniCs nuestro pésW • 
M U E B L E S ^ « s s ? : T A P I C E R I A 
S g C C l O N . E S l D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I g A g 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O ARTÍSTICO1 
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r DE i924 £ 1 PUEBLO CANTABRO 
^̂vVVVaa/VVVVVVVVVVVWWVV '»'V^^ ^̂ VVV»VVVVV\ V^VVVU í̂A/VVVa/\̂ VV^V(V^̂  V̂WWWVWVVWVVVl .vvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvvvw^ 
de Santander 
S U S C R I P C I O N P Ú B L I C A 
D ; E ; — - — • — 
0 o b l i g a c i o n e s d e B H I N D U S T R I H L R E 5 I N E R f l l R U T H | 5 . ñ . 
CON I N T E R É S ¿A N ü j A L D;E J ó POR 1¡0 O 
A L T I P O D E 9 5 P O R 1 0 0 
( c u a t r o c i e n t a s s e t e n t a y c i n c o p e s e t a s i U p o r t í t u l o ) 
. n o n e s t r i m e s t r a l e s de 1.° de ene ro , 1.° de a b r i l , l . " de j u l i o y 1.° de o c t u b r e , 
f ¿1 p r i m e r o i a c o b r a r e l c o r r e s p o n d i e n t e a l v e n c i m i e n t o de P R I M E R O D E E N E R O 
AÑO X I . — PAGINA S. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
H o y c o m e n z a r á e l c a m p e o n a t o 
c á n t a b r o d e f ú t b o l 
9 . . , 
CAMPEONATO CANTABRO. MI MUDAS: 
— R E A L RACING-NIURIEDAS SíiJns. líuiz (J.), X. X., PuWlte, Pón-
F. C. [celai 
A J«45 Gtiatii'p niéjios en a rio cinjur/.a- líuiz (L. )> Echevárfíá, Pacliscó. 
rá este parildd. primcrú dad campeo- Maiiolo, Román 
nalo re^iniui.j oie ¡Va Si'.ric A. Uriarlo 
No es soJ;aiiieiutlE en Minriédas doaidé UNION CLUB-UNION IVSON-
se espera con e-xpieeta^ión eétie enctPOiil- TAÑESA. 
n"o. pues énitfe-los aficioii)a.(ios dEe la Alineación qn-e presentará la Unión 
ciudad se habki con graii entusiasano Montañesa hoy en el partido1 con el 
y se hacen ¡los más \'ariad()s prOiílÓS- Aslillcro: 
Uros. No son pocos los qm- CIÍ'.MI que Bidegain 
el campeón se (endrú qi|a ^mpicar a Colomiar, Angulo, 
fondo pa.ru aprnilarsc los dos puntos Leal, Berasatogui, Costa 
del imtch; otros esperan un fácil Manzanos, Gaciitoíagía, Lera, Villar, 
Irinnfo racinguisitia.. [Oria 
(, :inio ave- a íMinfeiiamois, ui-bituiau'á Suplentes: Callojo, Orovio y Crespo., 
c!Ii colegiado señor BalJjás. Se ru/ga a todos estos .jugadores 
•Mnri '¡IÜS n,,, ha daiviJido a-n-u su a'li- ncuda.n a] domicilio social San Fran-
nonción, pues llene una incognila en cisco. 19* primero, a las dos de la 
el djelanlem centro. tarde. 
EJ Real Racing, d» seartaidio prti? EN GUARNIZO 
por una levo lesión, Otero por anson- Juégase hoy, a las ttrieis y cuarenta 
te y Navioda y Fernán de? por no es- y cluco, un interesante partido de 
nfleienteiUi'nK' ( mtivinados, ha campcotuito de la. serie A, entre la 
do la siguientié:. Reá'il Sociedad Gimnástica de Torrela-
ega y la Cultuiraij. Deiporiiva de Guar-
Pomho nizo. E! ni 'lch prometí; sea1 refíido f 
San ti usté, Monloya ha d/espifríado gran expiecfación entro 
'i, (M.) Torrienfe, Rufino, Ralaguor Hos aficionados de ambos equipos cou-
gON A M O R T I Z A B L E S P O R S O R r l E O en emplazo m á x i m o de V E I N T E A N O S , a p a r t i r Pagaza, Diez, osear, Bueno, Barbos? tendiqisi 
m, inclusive. 
jstas ob l igac iones t i e n e n l a a g a r a n t í a s o l i d a r i a de 
L A U N I Ó N R E S I N E R A E S P A Ñ O L A 
• a d e m á s Tsa ran t i zadas c o n p r i m e r a h i p o t e c a sobre los t e r r e n o s , ed i f i c io s e í5 / - io 
l í iones r ad i can te s e n S a n t a n d e r , y , en g e n e r a l , sob re t o d o s los d e r e c h o s rea les pe r - decidicu IU, .-̂ IHU^ 
^ntes a l a S o c i e d a d e m i s o r a , en v i r t u d de e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a a n t e e l N o t a r i o de R E A L RACING 
f don Celestino M a r í a d e l A r e n a l , c o n f e c h a 20 de s e p t i e m b r e de 1924. 
E L I j N T E R E J S I L I Q U I D O 
átos t í tulos, p o r r a z ó n de p r e c i o , p l a z o y m a r g e n de a m o r t i z a c i ó n e i m p u e s t o s , es de 
s e i s p o r c i e n t o a n u a l . 
/VVVVVVVVVVVWW\Â 'VVVVVVV\\AA/VVV\̂ 'VVVVVWW JVVVVM/VVVVVWVV\'VVVV\/VVVW\ wwwwwwvww 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
aterí or(|serie' F u 
B . . 
A . . 
LA E M I S I O N H A ¡ S I D O T O M A D A E N F I R M E p o r las e n t i d a d e s b a n c a r i a s s i g u i e n t e s : 
BANCO D E S A N T A N D E R C R E D I T O D E L A U N I O N M I N E R A 
BANCO C E N T R A L ^ : : B A N C O U R Q U I J O V A S C O N G A D O 
BANCO D E B I L B A O i B A N C O D E V I T O R I A 
cuales la ofrecen en s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a q u e se a b r i r á e l " 2 9 d e s e p t i e m b r e d e 
24, permaneciendo a b i e r t a h a s t a e l d í a d i e z d e o c t u b r e p r ó x i m o , s i an tes n o Er t t r io r ípa r t td f t j f . f . " . " 
feesido cub ie r t a , pues n o h a b i e n d o p r o r r a t é e n s e d a r á p o r c e r r a d a e n c u a l q u i e r m o m e n t o Amortt iablt wao F . . 
dos pedidos c o m p l e t e n e l n ú m e r o o f r e c i d o de t í t u l o s . » » • . . 
» » c 
« » p . . 
» • A . . 
• HIT . . . . 
i Tesoros enero . . « •* • • • • • 
TOTAL, PESETAS. 475 > . i 
Las suscripcioDes p u e d e n hace r se en los c i t a d o s B a n c o s A S E G U R A D O R E S y e n t o d a s CédnlM Bwaco k ipo t t e» -
iieinsales yJ e n t i d a d e s filiales de los m i s m o s , a d m i t i é n d o s e ^pedidos desde h o y e n este d í ¿ 4 f d o r l 5 0 ¿ o r í¿ó'.,.,.,. 
B A u N C O D E S A N T A N D E R l & ^ s 8 por l0( , : : : : 
a sucursales de A s t i l l e r o , A m p u e r o , C o m i l l a s , P o t e s , R e l n o s a , S a r ó n , ! g ; ¡ J ^ H l s o í S S Í m e r i ^ 
n t o ñ a y S a n V i c e n t e d e l a B a r q u e r a , asi c o m o e n su filial B A N C O D ^ ^ e í a c o Español de crédito 
R R E L Á V E G A y s u c u r s a l d e l m i s m o en C a b e z ó n d e l a S a l . iSJi«©odefBío de i aP l» t» . 
F O R j M A D E P A G O 
Al suscribirse, c o n t r a r e c i b o Pesetas 
El 15 de o c t u b r e , c o n t r a los r e s g u a r d o s p r o v i s i o n a l e s . » 
50 p o r t í t u l o . 
425 » 
S e p t i e m b r e 21,1924. l I S K Í o ? 6 ^ 
S E C C K N M A R T I M A 
n a n u e v a C o m p a ñ í a n a v i e r a . 
fenios rocibiido un iintarosante folleto cpiie •coiHli.onie las coindliusiioiiKes 
^iimf.ki |.;i.rii:iri-ii inaríit.ima, (••-I -hiada en' San Spibastián el! pasada 
moim hace aún muchos días que nos oenpaanos de aeiwito tan 
pn^tno, fnofí! mi tainas a dar cu.Mita de La pniKllieaeitón del men-
P Meto,-que ha aiido proínsamenitp noipairtido. 
Nttnos fil otro día, y lo ro-polioin- hay, qiup de la pronita iniplan-
te lifigi-r'a.ción marítima cspañi '̂.a. de acue.ulfia tan íje-uefiiCiiosos 
mj&Jfc (te mar diopeinde la s.v'.u-iiún, die uno. de lo.-, iprolbltemas^de ín -
•' to&s ir.íipcvt.aii't:1^. píanteado hace ya-gran mimero de anos. 
WS^ro traibájc «Ivl p.rohl'eana eoeia.l dVl mai/ino», serle de c-róni-
WiíCffid̂  en .vías mismas cni'mmms .K.- n^'u-nam.^ nnieisilra lui'milde 
"" ffi'ío asunto; ciúnaca'» cu.nfimm^s con el espíritu de IÍUS coni-
Khace taita es qnie tan Immaniilario. p.roynvlo -.-a e,ii InKwe urna 
'• f paira esto •im^n^sitor lo mw. hiasitia ahora ha, fallitado-: co-ns-
i . . i> .> j t i 
]f¡!'\ P^nlif.^ im l̂leeies, con ni olivo de liallwr vendiido la Cotniipa-
'If P'^ de piii;s laiqu.es.. •piiiMMu inironimaieii mes ainH.ni.ídai< a 
" "•ip,:h¡;il!î ., e.n bis que se di.ce.ii «eiisa.s» cmiipíelamenle 
fP ^'íiruí.nadas, b:uquies embargiados unos y vemdid'os otros, rn-
000 00 33 J 0Ü 
330 00 000 00 
ii por'la flo'iia eelpaíñoüa, ii".caim.iiMiln grau-
IT" '""̂ "ea. Miarii.na. cimuérciall v otra, poinidn de ta ni asías análo-
X. ^mla* . 
faj* P''ni:ira vez que tal sncede. 
' r '""«la.mo^ t\m .¡lnfornia.cLo,iw\s qim iii-:Mla.ro'n. líos periódlicos 
Malmn: urna expedición semanal A l - ^ M e » r W » (preferentes). 
e-irdía.-Cíu-diad'ela: otea, i'a liiiia-( a uda- ' » (orolMMIMj.i 
(i 'o: oim, Palma - íbiza - Viaferíeia; 
oiro. l'.ail.ma-ll.iza-Alh-aid.e; otra, Ibi- ffif^VíxAvwH 
otra, Mabon-P-ailma; dos (.xpeoiciones « 7 r _ r 111 »4« 
semanales l'a.'ma-Calo , ra: un:, expe- M * * ! ? . ! : ^ ' " 
dáciún imñmm] Palma-Marsella; otra, ^ « t o f p n m w » . . . . . . . 
Pai'ima-Angicil, y otra; Tarrago ira-Paí- m 
L0S FLETES Blot tatoGoorlGO.. . . . . . . 
&e ha notado ai^uma mav..,- activi- AitOriaa» de minas 
dad -i..- ••••.! h. ú m m é e m m ® en Ids T á i g e r a Fez..• 
áa.rl>cw, \ eoino hay mfc- Hllroelóctr ica española 
h<*.s oiv.rta d«- ton laje. los prec-ios se (6 por 100) 
miaatienien ñnnies pare eil VIediterrá- Cédalas argentinas.. . . . . 
meo v Aniiéjiiica dc-l Sur. Wraaeos (Par ís) . . . . . . . . . 
E L «SAGUNTO» Libras 
En brevic erdinairá en este puerto, D ó l l a r s . . . r . , 
con diíeiei.i:- m!e,nGaincía.s, el vapor Mareos « . • • • • . • • . . . . 
((Saguinto». Liras . . o . . . . . . . . 
NUEVA COMPAÑÍA NA Francossolzoc 
VIERA Francos belgas . . . . . . . . . . 
En I'.aii-eirlo.na, «-e ha constituido 
'lina nueva. Co-mpafua Naviera, e n S A N T A N D H R 
di ir,, tiiillonies dle píeselas. 
La. nu-va (aai'ip'Euiiia tiene actuiall-
.mente n n l r o barcos Amomti'za.ble 1920J a 95,65 por 100; 
E L «JAPAN» 
iGoíJ caiiga gionm-al es espe.iado en 
leste puCiiibo t.l vapor «.la.pán». 
UNA BORRASCA 






70 l f 
70 20 
























Vteisgost, 6 por 100, a 96,50 por 100; 
mj&baá 10.000. 
Ti a-o.filá.nli.ciis 1920, a 98,-40, • 97,80 y 
is. ÍII por ion; peisietsás id.ooo. 




70 101 ACCIONES 
70 l O l Cnédiito de 'a f iuón Miníera,. 515. 
70 l O l Ferrocarril deil Norte de España, 
70 10 •332. 
84 701 Ulem dle la Robla, 455 exc. 
00 00 ¡ Idem Vascoii,gado.s, 550. 
00 00 Aíltoi* Ilorno.s die Viizcaya, 130. 
00 00 1 Papelera Bápáñola, 81,50. 
95 50 OKI tGACIONES 
5- Ferrwa.rriil diel Nioie de España, 
9^ 50 11% 64,50. 
100 40 1f'k,,w,l'éclric:i líspañola, 0 por IfK),. 
00 00 
101 70 ,VWVA /̂VWl̂ A'vvvvx̂ w 
L a c a t á s t r o f e de R u a m e n o r . 
88 50 ^ , , : 
99 75 C o n t i n u a l a s u s e n p -
110 00 . , ^ 
c i o n , 
000 00 
l'r-l Sn ASOCIACION DE INQUI-
5g g5 LINOS DE SANTANDER 
107 00 R a c i ó n de los do.nativo.s recogidos 
235 00 Por os*a Asoolación para las fami-
104 00 '':as ê 'a casa ^dmerb 20 de la ca-





















00 00 Sumía, anterior 
00 00 Udláfoneo parola 
00 00 El niño Luis B¡ In-cena.. 
00 00 P •••lü'ia.do en «La Alo.laya: 
00 00 Doña Joeetfa Válla 
00 00 Una .señona • 
00 00 Don Isidoro R. HoiiitañÓn 
00 00 E. S 
00 00 Dcín l-'i amei-eo (uillérirez 
» Iiguiiaicio Reino , 
00 00 Un cáibaiUi ra 
0 C0 Dos niños 
39 65 
33 47 T,)iai pesetas....... 978,90 
















-ino.i'li/.-iiil.. 0 , 
2.500. 
Jiáem lid?, a 05 por 100; •15.000 pc-
ieitias. 
i'.'-iorois 4 ¡ubríl. 4 años, a. 101,75 por 
00; nrisiotus 7.500. 
por 100; 
, L'l'11"'1" 1:1 huelga de pilotos y caípita.n.eis, en qm 
"' '̂do a.sieiaiinad'ots a'llguaios armadores y va.ilos marinjOB 
' 11 el' confiácío... 
MECHELIN 
ÍP d.ie'lioH ] 
tral.iba anuncia.díí) una. fnerto borras- Oaija de EniiisiiMnes, a 
ca, eai la costa. (ia.iilálmica. pesela.s 31.000. 
PRESENTACION Agmrs, 40 aeemms a 110 plffSiGtílS 
Deben pn s mi a.r-v en el-Detall de «ma.. 
'".o.ina.ndan.cia die Marina,, en el vV.-rt.uiliias, piimurai, a 63,70 por 100; 
plazo imiprorrog.aible de dos mases, to- ¡paaeffoájS 15.000. 
dos los lirsíMvip.tos que soüiicitai'on acó-
•.".'••-i a.l 'Je-i' (' rreto de amnistía del ./VVVVVVVVVWVVVA/VVVWWVVVV̂^ 
4 dfei juiliiO último, en reilaci/m con las 
dard a V d lo mas estimable 
l a S A L U D ®i 
N¡ño&Uói/enes,Mujeres quecríaíi 
Andanos.Intehctuáles.Trabajado. 
res iodos TOMAD este 
I RECONSTITUYENTE ENÉfíGlCO] 
naile 
A g u a d e H o z n a y o 
¿d 
p?!?.v,ClOS DE LA OOM- dlciones semanales Almnía. .Allíairán 
NPA TRA8MEDITERRA- y Mciljilla; mía. expediciem dmno Ai- V -̂VVVVVVWVA /̂VV^^VVVVVVÎ VA^^ 
0! j * í-ie.cira.s-i-.n-er; Irece exp V ip'nfs 
% ••'•iK.nlo de Marina ra MI aliéis, paritiendo c'i1 liare •loa.i, coy. 
''• i|,. '1. ' '.''iris los cuadro- de iriscallias KMI vanios puertos, tle-a,mjo 
•^Vie. i li'''"V''1 enana. basta Tán.^ r, v rv^ee.-o ai) punto de AFRIPA 
1,ld^ com|,remt, n lo^ partida; oí ra- irece ex1pli.dioion,c.s . A AFRICA 
\v siJnl:!,,'iaN- Irece viajes amm.Vs, parlie.mto tamhiui .lo Han r- En. 01 Ireñ correo fliS Madrid marcho 
Olí ê Q̂ 'f̂  di- Sevidla, y |Jaree- lona, y re.i'-n'S.ando a dicho pmvb» ¡ayer larde.; para incorporarse a su 
L'^if-fr"^ 011 (::-w,'iz. Í'::1S I ' '1 ' - '••u un ma.ye,'- reco.nid-u qu.e los nulo- nuevo destino ¡em la íínanlición d& 
^. i •Weg3-G«o ai ixinio rio.f'eis- seis viiaiies innir-aiales. Láe. z- . . . , , „ , . , " . .„ , TR 
Wf A\ • • •• Fv'.-'í-V. . '»•'-" * *̂ jp.rv Africa e capel an del regimiento Va-
•«*iriá , í.anoche. Icn-a.ndo rn A rcila y la.nger; . ' . .,, " 
* Af,,ioa consisteu un v;iaie seniá.niail 'Cadíiz-Tá.ji.gor, y ¡Imcia.idoin Luis boncrllas. 
W l , y ¡nfJ's amána l e s Má- otro Cádliz-Táiingw-Onla. Lera despedir a dicho capvillán acü-
^̂ tt'eLd '̂iqi,0'V''"'I"''':;a'' una <Í!(' ,as .-Los-"servicios'dp Ba.loa.res compren- dtoron ia la esilación todos los jefes y I 
^ J X ^ l t ^ t ^ ^ Í T l . ^ ^ oficiales de] valencia, c i - ! flUcte DflOIZ Y VEllRDE, HÚMERO 23 
L a m e j o r de m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s ' n e r -
v i o s a s , e tc . 
De venía en farmacias y droguerías. 
n i  
•••i o,,., f'Xp'íd.'.ción a.:,ma- Darcieltonia-Pallmia; dios expedicd'ones . 
fc&'^'l'UCMM.nas, Peñón de semari.allesí Rarc'cilona-Malilbn; xkk e x . ^ o n t e á n d o ^ lomlaen m la cslaci.m 
M ' O í d a ; , dos expe -pedición semia.nal 1 ¡aieekma-AIv udiia- muciios amigos dol, señor Eoncilla. 
S A N T A N D E R 
P I K M E N T I N E 
MARCA.REGISTBADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACIÓN, IMTIiRAliIDJID, BELLEZA 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
•-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AAAAÂVVWVVVVVVVV\AA. 
E l c h o c o i a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Kstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarino*, 
E n 
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R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plaito <M! dlki: PurJIn i lá Válen-
c l a n á . 
F 
E R R O C A R R I L E S 
r 
A LAS COMPAÑIAS DE LOS 
MISMOS, Kl'CLAMA RIOS, 
A T A R A Z A N A S , N U M E R O 17 
% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s % 
¡ W I L L A R D l 
| ^ p a r a a u l o m ó y i l e s % 
f Estación de servicio autorizada • 
# para la reparación y 'suministros # 
5 eléctricos de automóvil. J 
S REPRESENTANTE EXCLUSIVO } 
# para Santander; % 
f I S M A E L A R C E | 
~ Pasee de Pereda, 21 (por Calderón) • 
3 TELÉFONO 5-69 S 
• • • « • # • • • 5 
• • • f • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
[ J U L N A Y í 
• R E T R A T O S D E M ^ O S • 
S A M O S D E E S C A L A N T E , I O " 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • a B a B a a B a a 
Bl Gtpemiio th' B'otógíía&'Ns flje Sari-
tandiT poíte ''ii GOjiCfOtmî jito del pú 
biliico que a partir del día 5 de uctu 
toro se c©r.rarái3 ludas Ja-y i'oln^i-afíap 
IDS düipingps soJajuiáuté, a íh una de 
la larde. 
A O B I V O I A D E L O ? S A U T O M Ó V I L E S 
"OVERLAND" y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
De los amortiguadores HARTFORD, patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador IRZ, patentado.—De la fric-
ción frenos RAIDO, patentado. 
Unico DEPÓSITO E N SANTANDER y sn provincia 
G A R A G E G E N T R A L . - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
1 
L a única Casa que vende más baratan 
las céflebres bieicletas Favor, Tho-
mann, Armor, B. S. A., Griffon, Peu^ 
geot. Lapiza, Alleluia y Robust. Bici-
cletas Ontario a 25u pesetas. Moto? 
«Tndian» con baja de precio.. Taller df 
reparaciones. 
GASA TUIZ.—ARCOS DE DORICA, 5 
Fotógrafo 
P a l a c i o d e l C l u b [ c í e 
F r F m s r a c a s a e n a m i 
j a t a s . — S A N T A N D E R 
r a c i o n e s y p o s t a l e s . 
AUTOMÓVILES 




Precios especiales y grandes 
facilidades de pago para 
r A : s : i M 15 1 Y < O S 
A G E N T E EXCLUSIVO: 
M I G U E L L Ó P E Z - D Ó R I G A 
Paseo de Pereda, SZ. -SANTliDER 
CARMEN.—'M'•'••••x< k$%$m* d • - ¡s a 
'li!©?.., c.gi i'-i 111.: di 1 iKW'a; diii'anl-f la mi-
a W> i'jereicid del lúes dpi Ry-
Pul' la tarde, a las seis y m-eidira, ex-
póisiieiióii dit Su Divina Maj.»^tad, vi-
ste, roBiaMio, ejierciicio dril irisé, ben: 
itoiórii y riStierv'á.. 
Mañami.. Hüiri'cis, e-o-mitoíia la. iiuvenia 
1 Santa Terci&a de Xeays,; por la ma-
ñiarnia, dum-iiilie las misas de siftis y 
araievie y por Ja 1aid;e, a las aéiis y 
aed:i,a. 
» * » 
l-ái la i^'esia d&i Cármoii, de cstíi 
•'i-iii i i, c.iiiM-ii.za.iá. iiiiafuiiMi, día 1G, 
•'OliSmíilíé novriKi éiii Jiohdr de la. indi 
a sania. eiHigaiñiOÍíi Teipes-a dte .b'sú-. 
5e liara por l;i inañana, a l.,i< s?is y 
1 las i n u - \ A Has sris cmi cá'H'jicÓS 
')0r eu co.ii) die c.i.iiit:uras: a la-~ niieN.'. 
•0:11 ariairpañaniienli) de órjí'aiio. 
Por ifa la.rd •, a -las s;vs y ni.'.dla, 
un i'Xpusii-; 11, lu.-ariii, ('ániifus, 
sjeipcácio del n - y r\oyejia y adora-
pi/pm di2 la 'ii'li(|n¡a día ia. Sania. 
I.i¡s Ir-'s r.iÜMir..:̂  (lias, 1;), I í y 15, 
Ü -'.ii-ai á ría :1a-Jinrei-Vn (iia la ta.rdi 
ril rjevei'-ñnidio padrr Mi'lqiriades di 
San .luían de la CHUZ (C. 1).) ; 
lút día 15, festiividad «He ta Sania 
babrá m&as do coiuiuninn finiera i a 
-las. _> i'áa i ai i. ft la - iiiP/. y lile 
diíi, se ranla.iá fetd-Wíiill'C misa, Din W 
q'iie liaj'á.rl .pn.iiii'- í̂rici ttg .'ia Santa i 
liLcieiiiciialdlü don vh¡MniWin Taroe, cale 
(.Iri'i.ticn riliíl .Si-'iiiina.rii». ' 
Las dli'i.ni'ás (lias diel .mes se razara 
el' RdsaiiHi y se hará •el ejercí rio pi.-
pió di-I mies, con. expQisjiKióii y bena1 
<S0a mi Sanl.ísiino, a Jas sáíiS y Jn.e 
dia. d.' la, lanl.'. 
NOTA.—Se limla a i slos cullos re 
'lidiosos a tudios los ([me pierl .iiieccn a 
A. ---r cî aj iliias (•-.•!aiilecid.-i.-, ,.'11 e.l (ia.r 
inieíV1. 
, SAN. ROQUE (Sanliic.in). Misa 
la.s ii;iilo\'v, con pQáiQ î. 
Todia/S las'lardes, a bis seis y rne-
uii-a, exipu-acii.'.in 'Uiv-iwir .m -I Saii,.r- 'n: 
Saii'r;;iiiiiieinilj..i, cettiaciáii, li.i.-aria, ora 
chai de amor y • ri pa.aari:'n a. Jesúf 
•n Ja Luce.iAs|;a, lamaici'ai y .reserva 
tcrnitirando con i I cánlico d"l llimii'. 
Ivuica i ísl ¡co. 
LOjS días lahora.hlcs se cei'jéb^ar^ .1; 
Satíta -Misa, a las ocho. 
C L A S E D E 
Los SOCÍDS que deseen 
acudir a esta clase, pueden 
inscribirse en nuestro do-
micilio social, el lunes pró-
ximo, de siete a nueve de 
la noche. 








roil dan Carlos 
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LA CARIDAD DE SAWT ' 
:!| m \ ; . m ; , , ¡ . | Awilo N0El 
ryer fué ell sii^iíbirtc; f'" ^ 
Cian.aias dlil-il i ¡llmf ,̂, . 
l'A-lanicjas ^ ^ x k ^ ' 
es, io. 
l'áix iad. s ton, bÜJlii,',-. .„ 
t sus m -ipedrveis ®m 
MUSICA-dhn^raa.a d, J 
Pe i'.ja'icalará lioy, A/11' 
Pa-ioo do Pcredíí. " 
PRliMIvHA PARTE 
(•Sayda.-Oii'e-Sliia..; M;,,. ' 




«•Músiica, luz y alcyúi.; | j 
Alloanso. 
Kopainieión, idd Pirulllí»; ¿¿I 
F A O M A C I A S . - l ) gsj-vitío (,„ 
do boy: 
s, ftora viada día TOMMU 
de Ha Esperan iza. 
Señü.r Ho.inta.ñan.—HrM'iián Cor 
iSeñor üVIoira.nile.—.Doctor Mailni¡ 
Hasta, la. una de la laul": 
Sefior I l'oroda.—\kan-.(la. 
Se ñu 10 • N a . v e d o. — P uciife 
Si'ño.r Alailc:).—Ma.rti.llo. 
C R U Z ROJA ESPAÑOLA.-llur 
el nj(rfs pasada do f« pljiSliiibre m 
do pr. -lados Vi :níAini.-.V" .vnic. 
Jns camilleros r',' osla Ifistil̂  
te 
asde las Piel 
idea! y pira Jarenuev 
v tomen w 






floso, por ero: 
isdicalmente' 
lasque un m 
rebro, medu a 









L I N E A R 6 U B A Y M É J I I C O 
Bl día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
D B t P Á 
dos 
i m c i o d e l C a n a l d e 
o o i e i d e 
t r a s a i l i n l i c i . 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
HiüIflftiuLo pasajeros de todas clases y carga coa tttittili 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
H V E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CÜÁTO 
LISERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA^ 
Para Habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, pis. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A 4S 
E l día 31 de OCTCJP.RE, a las diez de ia mañana—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
G r a n d e s V a n o r e s C o r r e o s 
Ser -itis rápido dt psttleroa tiidt valntf dias 
landsr a Habana, Varaorui, Tampleo y Nuava 
PRQ3C9MA8 SALIDAS F 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qne saldrá de aquel puerto el 7 de NOVIKM I'.Kfi, admitien-
c o oasajeros de todas clases con destino a uío Janeiro, Mon-
te ndeo y Buenos Aires. 
K k f i i Hel paaaje en tercera ordinaria, para tsmkm 
tínoa, incluso impuestoi, 132,60 pe««t&g« 
LfNRA A RLIPíNáS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPQM 
E l Vapor 
I s l a , d o ^ e t i x e t y 
saldM de Coruña el día 10 de OCTUBRE, de Vigo el 11 y de 
Lisboa el 12 (facultativa), para Cádiz, de donde,saldrá el 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
to el 20 para Fort Said, Suez, Colombo, Singapore. Ma-
nila, Hong Kon», Yokohama, Kobé, Nagasaki (facultati-
va), Sangbai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
*mra diebos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para m é s Informes y condiciones, dlri^lrs» a ini a^sHisa 
ta SANTANDER; SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z ¥ 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 39.—Teiéfono, 13. 
4 • • » • » • 
A N I S O S A 
Vapo- L"EÉRDAM, el 13 de octubre. 
» SPAAKNDAM, el 5 de noviembre 
» VOLEXDA.M, el 22 dé noviembre ( viaje extraordinario) 
» MAASDAM., el 27 de noviembre. 
Vapor EDA]\I, saldrá el 17 de diciembre. ^ 
» LEEKÜAM, » . el 5 de enero de 1926-
» SPAARNDAM » el 28 de enero. 
» MAASDAM, » el 18 de febrero. 
ADMITIENDO (DARGA Y PASAJEROS D E ^CAMARA 
Y T E R C E R A CLASF. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,50 
Prcdos en I t r t e n dase. ? £ S ^ ; : : : : ; : : Mí 
Nueva Orleans. » 710,00 
S i E n estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocbo dollars más. 
TMBbiln oxpldo esta Agencia ñiKetee da ida y vuetta isa 
un Importante descuento. 
Bitoi vaporee son completamente nuevos, estando dota*«fi 
te iodos los adelantos modernos, siendo su tonelaje 41 
17.600 toneladas cada uno. En primera clase los cámara-
(ee sin de una y dos literas. E n segunda económica, los 
camsxotes son los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
BERAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, adem&H 
de magnífleoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de r/agníüca biblioteca, con obras de los mejores 
autores. E l personal a su servicio es todo español. 
Be recomienda a los señores pasajeros que se presente» .es 
geta Agencia con cuatro días de antelación, para tramita? 
la docun*Entaclón de embarque y recoger sus billetes.. 
Para toda clase de iníormes. dirigirse a su agenfce «n Saa-
{»nder y Gijón. DON RANCISCO GARCIA, Wad-ñáa, i , 
^rfneipai.—Apartado de Correos, número 38.—TelegretBSse 
y tcfefORsmas, FRAfáGAROIA.—SANTANDER. 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
E l día 26 d^ UGlQ^Rw saldrá de SAN-TANDülli 
y rápido vapor 
admite paí ajeros de primera, segundajy tercera clase 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a , pías. 1.594,50, incluido i 
— — 2.^ — 959,50, — 
— — 3.a, — 549,50, -
Las siguientes salidas las otecluarán: 
G Ó N 
lifTf OT7PTr.7, 
• 
NUEVO preparado compuesto'de esencia de anís. Sus- i 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o ; 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r H e n e d i c t o . MnAeD Rdi'D 
De venta en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
id 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a I 
B A R C E T J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del íá| 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora fie 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por- W, 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías ¡p^ 
de vapor, Marina de guerrá y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na- | t | 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si- »K 
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, Wt 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
?• don . Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fíía.—ÓIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C T J J Í K t r * I I U L L H R A E S P A X O L 
E l 9 d e n o v l e m b r e i v a p o r 
E l 2 3 d e n o v i e m b r e , v a p o r O R C P I 
E l 2 1 d e d i c l e m b r e p v a p o r ORITA 
Rebajas a i'amilias, sacerdotes, cooipañias de teatro y en 
tes de ida y vuelta. , „ 
Estos magníficos vapores, de gran pone y co^odl • ?„H 
mayor atracción del pasaje bispano americano, nan siao u 
para los servicios de primera, segunda y tercera ciase 
marft '̂̂  ^ cocineros españoles, que servirán la connaa 
español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en c 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, 
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo 
M ñ M ñ clase de laformes. i W m a m flg*oíes en W 
L I N E A R E G U L A R DE VAPORÉ 
D E LA CASA 
8 
nacia el día 12 del actual saldrá de este puertojslj^01 
C 3 r E 3 J L . V E S 
admitiendo carga para B U O 
L I S B O A , G E N O V A Y L I V O R W ^ 
y con conocimiento directo, transbordando en u 
A L E J A N D R I A y SMIRNA. >.Pasacor 
Para solicicar cabida y demás informes, dirigir^ eda, • 
t atado DON F^ANCfSCO SAL&ZA!.?. P**e0 ce 
Teléfono 37. 
l a c a 
E L 
te de 
i n i s n 
d r i d , 
TOE 
L L E ! 
a l A< 
B i t 
T e r m a s d e M o l í n a r d e C a r P 
( V I Z C A Y A ) B¡|ba0i 
Estación en el ferrocarril de Santander a ^ ^ r ¡ 
Aguas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogeD 
activas. j. 
E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRICIA 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecenci-jj^cio 
Baños, duebas, termo-penetración y otrii!' 
eléctricas. né¡ :' 
ABIERTO D E S D E 15 D E JUNIO A 15 P E ^ 
0 
VEL MAI 
OCTUBRE DE 1921 EL P I E I L I CANTABRO AÑO XI.-PAGINA 7, 
06 u .^awwv\vvv\v\wvvwvvwvtUVVA\^vv\^vvuxvvvvvvvvvvu^M^vvv^^^ ^vvxvvvvvvvvvvwAAAAA.vvvvx\\\\vxvvvvavv\vv\vv\A-vvvvvv^ ivvvvvvvwv\\^^vvvvvvvvvu\avvvxVivvvvvvviv^vvvvv^^^vvvvvvvvvl^vvvv^^^^\^i^ 
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VÍAS URINARIAS 
IMPUREZAS DE LA SANGRE 
r i w * ^ • . — , « > > ' , :. - ......,«| . 
OIBILIDAD NERVIOSA i 
Basía de sufrir inútilmente de dichas 
enfermedades, gracias al maramlloso 
descubrimiento di. los 
Ü i n i o i i Dr . 8 i r í 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
1^ ""¡'"'honihre, y vulvitis, vagrinitis, metritis, uretri-
.ntii anexicis, najos, etc., de Ki mujer, por crónicas 'asiitts, anexici -̂rÍHfVs'íme sean, se curan pronto y radicalmente c 
' .o del Or. Soivré. Los enfermos se curan por si 
reociones, lavados y aplicación dt sondas y 
t.ui peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja. 
Eczemas, herpes, úl-
ceras varicosas (II r 
^"in/piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné ' 
^ Via etc enleniie iades que tienen por causa humores, 
infecciones de la sangre, por t rónicas y rebeldes 
vic103"- se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
^ 3 t̂i'vaa del Dr. Soivré, que son la medicación depu-
^ÍL ;,IPH1 v perfecta porque actúan regenerando la san-
aumentau todas las energías del organis-
jareinievíui. salud, resolviendo en breve tiempo todas rVfnmentan la sam , 
I ippris UiJUns. granos, forúnculos, supuración de las 
' ^ S ckida del cabello, inllamaciones en general, etcé-
'""̂ oMciando ia piel limpia y reg-enerada, el cabello bri-
popioso, no riojando en el organismo huellas del 
B o Venta, 5 pesetas frasco. 
lOPSlSíSCSI* Cansancio mental, pérdida 
l l U U i v v U » de memoria, dolor de cabe-
i s, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
'3; -nipitaeioues, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
!w'iñi¡cs.uñones do la nmn-astenia o agotamiento ner-
o por crónicos v rebeldes que sean, se curan pronto T 
Scalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
ísúiie un medicamento son un alimento esencial del ce-
"f'^gdula y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
iSalmente a los' agotados en la juventud, por toda clase de 
ricesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pé-
telas frasco. 
Affente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y BIBAS, S. C. 
Ijloncada,21.-BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: E. Párez del Molino, drogae-
n¡,y principales farmacias de España, Portugal y Amé-
ricas. 
GONCEDEjPKESTAMOSjPOR PLA-
ZOS DE CINCOJ A CINCUENTA 
AÑOS sobre|fincRs rústicas y urba-
nas y para nuevas construcciones y 
reformas, reembolsabies por anuali-
dades, calculadas de manera que el 
capital prestado se va amortizando 
paulatinamente con solo el pago de 
la cuota anual, reintegrando el pres-
tatario completamente'su deuda, me-
diante un deaembolsoácasi impercep-
tible. 
EL BANCO concede al prestatario 
la facultad de reembolsar todo o Par-1 
te de su deuda anticipadamente. 
te p r é s t a m o s n o e s t á n s u j e t o s a l 
I m p i i e s t o d e o t U M a d e s . 
de céduUs hipotecarias del 
mismo Banco, a la cotización de Ma-
drid, sin gastos. 
PUEDE USTED SOLICITAR DETA-
LLES, Personalmente o Por escrito, 
al AGENTE EN SANTANDER D E L 
BAttCO HIPOTECARIO D E E S -
PAÑA. 
^ N C A C H A U T O N 
l G 6 ^ r a | E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e L 7 7 
No acepte cualquier calli- | 
cida que le ofrezcan. Pida, 
'í6xiJa eu todas las farmacias y droguerías: 
6** . ^ v ^ l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
pOn.j? ^ se verá libre de toda molestia. ES E L ME-
|íii5am LAPIDO.—SOLO C U E S T A 1,20 prsetas-
aer; Pérez del Molino, farmacias y /d rogue i í a s . 
í í 
P u e b l o O á n t a b r o ' 
D O M f J O S É ^ V Í A L 
e alquila p'iso baratísimo, 
amueblado. Informes esta ad-
ministración. 
H AfP A C 
H A M B U R G - A M é m i m 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d ® S a n t a n d e r p a r a 
P R O X I M A S S A L I D A S S E L P U i R T O 
B l 2 5 d e o c t u b r e ^ e l l v a p o r 
El 3 de diciembre, el vapor TOLEDO. ] El 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA, 
ádmltltado eugu v OMaJtroi de prima» y Bigünda clase, scgaada fieosómiea y tersara tUst 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,59 de impuestos.—Total, pesetas 589,50. 
Para^Veracruz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
litOflvaQores eBtáageoHStroícIcs con iodos los adelantos modernos y soa de sobra eOBOcldos «sor 
•^esmerado trato que ta elloBireeibaB los paiajerot de todas lasjcatesrorías. Llavaa midlcos, a?' 
mareros v eoelaeros;esnafioles. fc 
Para más iuíorines dirifirse a los cousipalarios farlos lloppe j foI^p.••SaníaQ(lci,. 
Botas fuertes, pieles hierro, engrasadas, vaca 
americana, todas forradas en gamuza 
Zapatos y zapatillas paño de todas clases. 
Leguis cuero. Chanclos goma. 
N u e s t r o s p r e c i o s y c a l i d a d e s n o t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
V i s í t e n o s a n t e s d e e f e c t u a r s u c o m p r a . 
VIENDO bodegas, AI sedo Bus-
M Amante. 4. 
Informarán: Calderón, 25, 1. 
«i"' ORITA con carrera de 
TU! estra ofrécese o^ra lee-
(io »e.-a domicilio. Rizc'n e.sia 
• d I'T- stración. 
".Chilleralo, Industrias, Ná'i-
tica, Preparatorios de Vio ü ' 
i na y farmacia por licénc a-
o en Cic. cías. 
HKRNAJ» CORTES, 5, ?." 
t e veade rnaqu na-n aui b";o 
& de bordar a e»cLenet*i >San 
Prancisco, número ib. 
lloras parala venia ("e^aS 
de la m uiana Jy de i a 3 de la 
tardo. 
D O S M I L L O N E S 
'1 OCTUBRE, LOTERIA, 13 
TABLEROS, NUM. 3 
I T R O E N 10 11. P. cerrado, 
>• tres asientos, parfocto tsta-
ío, se verde. 
?aseo de Perada, 21, e ifresuelo 
5 E OI RECE joven 21 años, pn-
w ra cesempeiar cargo otqi-
viajante u otro trabajo. 




^IS rtlesalq ñlaJo, ejpacioso \' 
• q 'nii ic.i s.5 vende. 
K «zóu, est • «li^r o. 
2N CUETO arrienio vivienda 
^ con tierra. Informes: Paseo 
Canalejas, 35, tienda. 
n hornos continuos, siste na 
¡Hilcorra». Macua^ueoi oara 
lirmados. Guijo para uormi^ón 
armado y guijillo lavado para 
ardires y paseos. 
Pídese directamñnte, a José 
dej i ib ao, oficina en Carnario. 
Teléfono 15-2^ 
el p r t i o de P f a s e s 
~ Ayuntamiento de Corvera d ) 
Tóraá'/e, se venden ocli3nta ca-
li ras. i a ra tratar con su due jo , 
Jaan Col)0, en Prases. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 . 
C a l ^ t e j a y l a d r i l l o ÍI Pídase directamente a la fábrica 
S L A C O V A D O X f i A S 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
iqu i io Sardinera hotel amue-
blado/Ciiv ue ta duros men-
FiUiIes, habta abril. Calderón, 
.•)2 1 " 
Iquslo Sardinero, pisq con 
bafio, sin mueb'es. Ve'nte v 
?iete duros mes. Oalderjn, 25, 
T rimero. 
Piso amueblado, 'con cuarto de baño, se alquila, sitio cén-
t : co. Informará administración 






D r o g u e r í a y Pe r fumer ía 




vABTAGO elaborados con se-
ecto." cacaos y azúcar extra-
F á b r i c a 
^ a e en el pueblo de 
Ríazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
Q T O R R E L A V E G A ^ 
s v a m o o NHAHIS HS 
Fábrica de tallar, biselar y res- £ 
taurar toda clase de lunas espe- S 
jos de las formas y medidas que J 
se desea.— Cuadros grabados y • 
molduras del país y extranjeras. 5 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. ! 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
: L A P I Ñ A 




• Muriedas. — Téléfono 15-04. ta 
• • • ñ u a M B n i í i H 
..c* &e arriend-j a o<-i:o kiló-
metros dü Santander, 11 i-ion 
do al Ferrocarri 1 11'u.trico 
3 cCO- ranos de skrH.>,','y l.otR 
de prado, cysa de !a or. Jnfor-
mar¿ln MenOn i ez 1 e! • y M, n l i-
mero & 
L e necesita ciiado que se])a 
Vségá r y ordeñar, informará 
esta administr- ción. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41, BAJO 3 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
^ lerías, Colclieis, Gabinetes y 
C toda clase de Cortinajes, fa-
0 ¿ bricados a la medida. 
¿ Especialidad en bordados para Q 
S la confección. s 
C Se pasa el muestrario a domi- C 
> cilio y nos encargamos de la » 
¿ colocación. £ 
^ • • • • ^ • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H a a i I B a p a a a a B B B | « | 
^ Aní5i^oH!oP00b,0, y ^ e z P^c^aío^a y demás enfermedades IT ongmadas por la Artepioesoleroala e Hipertensión ' | 
Se carao de un modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando " 
- " JE^ U O L r — 
LossiEtomasprmrscres de estr.s enfermedades: dolores de ea-
besa, rampa o catembreiátszmbidos de oidos, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos (de-smasoej. modorra, ganas frecuentes de dormir 
I pérdida de la memena, irritabilidad de carácter, congestiones, he-niorragias. varices, dolores en la espalda, debilkad, Á " " 7 á ^ t reero con rapidez usardo JBnol Es recomendado por enúnenciM módicas de vanos países; suprime el peligro de ser victima de una í ! ! !Se i? f .S nnnca.por prolongado que sea su uso; 
V tinaando la mejoría bast-á el total restablecimiento yTográndósé COP' el mismo nna existecui r/'^ o n una salud .envidiable. 
* Vezfa en Santander: Sres. Htfiz ¿el Molino y C Pl. de las Escne-
I las y Wad-Ka¿, ! * 3, y princiDale .̂ farmacias de.España y Portugal 
H n t e r c e r a p l a n a 
Información de la provi^ 
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A L P A S A R J U A Ñ U E V A R I C A . 
C O M I E N Z O D E C U R S O 
L a r ú a de S a m í a Olaira , que d u r a n -
fe e l veraa io p a r e c i ó c i n ^ e ^ i d a en 
xiüiia qiui'eitujid' inonnáisitlicia, dieddo a y e í r 
h a cambiaidio s u si.ltenicio p a r u n r u i -
d o a/Iiegro, y l a h d ^ ü e d i a d poir r.iisas, 
y a qwo los «chilcois de l l ' Tnistiituito» te 
p a s e a n y p o r e l l a c o r r e n y h a c e n de 
e l l a , ' p l a z a de s u s juegois. 
^Naida i i i i ipo / r ta a s u j u v e n t u d e l qne 
v í a . t a n e p t o r r e n i t e r a sea t r i s t e ; s u » 
ÍITHIS, nioizois SCW3 c o m o rilsuefujis rosa-
!©§ t r e p ^ d n a s que , cuibrieaido de f l o r 
í í a s í a l a s r u i n a s , dice.n que n a d a 
amiere y q u e haista en Jos cannpasan-
tosi gienmiaiia, qu.iizá m á s que e n ostras 
p a r t e s , e l v i v i r . 
'E l c r o n i s t a q u e f u é — t i e m p o m u y 
p a s a d o — « c M c o de I n s t i t u t o : " , o h s e r v ó 
i n i d í a de « r a b o n a » y a i p r e n d i ó eni-
t o n o e s ' «sui» fiiósoifía, c o m o en eO hue -
co die n i n a n i o n d a cai'ia.veii"a aband'o-
aiiada e n efl r i m e ó n de u n cemeni tc r io 
'hiiani'.lde, z u m b a b a n y h a c í a n m i e l 
l a s abejr.cv... i 
D o s d t ento-rces, y hace muchois 
a ñ ' m , n a d a l¡|e p a r e c e . t rague t i m e n te 
« J e t a r e , n i i rada , tanupoeo, jacosaanem-
ite - t r i s te^ | | 
C o m o el f i lósofo ¡ t a i l l a n o , cu i ida m u -
c h o die n o b u s c a r flores e n los h u e r -
ítos, n i f r u t o s en i o s ja - rd ines . . . 
¿Quie a q u é v iene esí ia e r u d i e i t ó n de 
penTa cihiea con. d o s o t r e s c é n t i m o s 
d e vueilita? V i e n e , s e ñ o r , a convence r 
&¡l l>arberos a l í a h e r n e r o y a:l t e n d e r o 
dfe' ü a v.itega caille, de que s u a'gTiO' m i i -
I r a r no es de r a z ó n , n i s u fiero deei.r 
• t a m p o e o ; ; - i -a paz qne (lies a d o r m e c í a 
•ha s i d o e a p a n t a i i a p o r la juyieni tud 
qme n o sabe, f c i i a i n c n t e , do r o n v e n i í ' i u -
oi^is n i jw•^ocupac iones n v r c ú ' i ü t i l h 1 - . 
h i e n e f -pa in t« r i a m t é . • 
Rdhui.squen en su co-i-aziai y b a i l a -
r á m , qii'i'zá d o r m i d o , e;I p á j a t r o aque l 
qv¡;i vfidim m i n o ás i lds j i í a n , p e r o . . . 
A lo q'ue i b í i m o s . 
t^esdo aye r , !a j - uv iMi t i u l e y l u d i a n t i l 
v i v e y se solaza.; desdo aye r , goza 
d)é u n a H ' b o r f i d uno, e n su ]>ap0l de 
oJlaiannos le presta, c i u d a d a n í a y , c l a -
r o es, .mspoiisalj!Íl.iida,deis. • ¡ L á « l i m a 
í f ra l i ide que a l lgunos p r o f e s o r e s p o n -
fram flronb' a. los p o q u e m i e l ^ s ía caira 
de l ba i rbom, del t abernc i -o . die<l toh-
d i ' r i ) , y i i p Éá que w»* n i o s t r a h a d o n 
•Franc isco ( i t n e r que, q-Omo (•] d é As i> . 
l l a m a l b a a l lolbó bepnai r io y a \qs o i a -
Jipusias pensamiv i i to s . con ' a las . . . 
'Pero, todo s é aiiMl-lnrá, ¿ v e r d a d , m o -
zos? T o d o se a n d a r á y a p r i s a h e m o s 
dv ve r ai] n u w w t r o y si a- lumno en 
n o U l i ' y g i e í p í o s ^ c o n i i i i i i i i n , Siioíido 
i i q u é l ; -padre ea.rifuiiso, qne po r t o d o 
walíen lo, t o d o lo diisicuiipc, y é s t o , l u -
j o cotnfi'ado' y nimaiiiite, que a.l mira ic . 
l o h a r á a los o jos y n o a -Ja ü i e r o a , 
q ue os m o d o h i j i o n r i t ó n y c o b a r d e -de 
m i r a r . 
•Peiro!.. 
De n u e v o ¡ v o t o a l c h á p i r o ! , p i ó r d o -
ane e j i difl^ag'alcjppeis pue r i l l e s q u e q u i e -
r e n ser pedá.g-ó.giea.s, s i e n d o m u y odia 
m i i i n t e n e i i ó n . 
¡Dé segiuorO q u e lias m u s a s P o t i m n i a 
y CalMope, aJxandonadas de los poe-
t a s — y a n a d i e h a c e ve r sos—y de los 
oradoreis^-deedie q u e .ceirnó ' e l D í r e e t o -
r i o l a C á m a r a n a d i e abre el . p i c o -
so m e ham m o n t a d o , e n Jos p u n t o s de 
O a p l u m a y , p a r a emibromainne , m e 
o b l i g a n a ^caminair p o r verodais que 
Dio son de m i aigríMlb'. 
V e a m o s a h o r a s i , d á n d o m e c u e n t a 
deil fallso cami ino , cojo, m i senda. . . 
¿ D e e ú a ? i ¡ A í i , - s i ; d m a do l o s ' aJ.um-
a iós que a e u d é / n a Has a n l a s y t a m -
J)ilán, ¿ c ó m o , no?, de l a s a l lumnas n o r -
aii.aiiistas: rosas . f rag ian i tes , q u e all' c r u -
i z i a r . p o r N ! u í n a ; n e i a , h a n hecho que 
3a j e t a de los f u n e r a r i o s sea jociundla 
y día s e r i e d a d de l o s b o m b e r a s vof lun-
ta-r ios u n o s p u n t o s m e n o s s imies t r a . . . 
l> l los y elllas, n o dudiairlo, son q u i e -
nes aí l iegran l a ciiindad d u r a n t o da i i i -
vo rna ida ; s i n el los, p o r a b u r r i d o r i n -
oón. i.a d i p i u i t a r í a n sns v.isita.ntes, y es 
q u e la. j u v e n t u d , con sus r i sas , con 
islus" ¡gioiijeos, p a n e m a n t o s d'e flores 
Botóle los m u r o s , aigiiiietados, y m ú s i -
cos p i a r e ® em. l'as r a n i a s s i n h o j a s . 
Tr ias los vildiríias, con e m o c i ó n p r e -
ñ a d a die fo, m i t i a h los p a d r e s la alle-
g r o dn-ibandaida, v i e n d í o , T-aadnado-
aies, que coin la vue l i t a de sus cortoi.? 
vd^ ' ius triaen afl b o g a r b r i z n a s de ¿a - , 
be r . c o n í a s que , poco a poco, h a n ' m 
nido. , u n n i d o c o m o ell quo h o y t é s 
p r e & ' a c a l o r , c a u i ñ o . y o.-peranza. 
-Y lar?' incicii/íias de pfelo en t roinza pa-
BBÍQ go.zosias áíin m i r a r , s i n d a r v a l o r 
a l l u j o d e los escapara tes , s i n d a r 
o í d o a Has requiiiabros ca l l e i j en i - . 
Y los muei lHiehos, vocoailor ' ."- SiNni-
p,iie, t í a s c o r r e r p o r la A l a m MÍM ¡ n -
g.ando a l b a i l ó n i p i é , t o r n a n alj I m - t i t u -
ño a « r a z o n a i r s e ) ) é l p r i n c i p i n ilo A r - • 
qi i i inl i ides . con.jug.ar los i'rreg'uilaries, o 
Un .quo os poor.. «apoeindieirse de can ro- • 
l i i i l a i i " ninnlM'es • do . rfiyosj de r o i n o s y 
me ha la . i la -
Y n o f ü / l t a r á p o e t a i ineipie.nte, que 
con l a a y u d a de l a R e i t ó r i e a r i m o 
« a a n o r » c o n «doí lo r» ; n i a p r e n d i z de 
e n a m o r a d o q u e c o m p o n g a u n m a d n i -
g-all eh ' aSaibanaa de Ja boni i lnna iU: 
u n a ((ollaj). 
P o r o n o os aíliarméits ail eso mi!rá/ is , 
p a p á ® q u o qitmsdlératiis, 'de A'ueatro fluaí 
h u m o r c u a r e i n i t e ñ o , h a o o r |)onsa,iniieui-
tov y e j e c u c i ó n e n awigololos do I rvoo 
n o cumpll;Ld!os. • 
• N o , n o os al l tarméiis; la. d i v i n a lo-
c u r a p a s a r á ; u n v i v i r on pro.su, el 
v i v i r quo v u e s t r o s . g e n i t o r e s os t r a -
z a r o n , s e r á ese viiv.ir , y en vez d e v u n 
t o m o de p o e s í a s de Hei.ne. se a f i c io -
n a r á , os l o í i í o — p o r q u e eil ñ e g o c i o 
lo. exiiige—al l i b r o M a y o r y , espec ia l -
m e n t e , a l a icluieiirfa- die P é r i d M a s y 
Canane.iias. 
Poa' eso, a h o r a , cuafrido lo.s a ñ o s 
miejo^ries d e váivi'r, o,a.r.ítaitii.vo es d e j a r 
q u e ca,nitletn; que l a s flores de su. en-
s u e ñ o h a n dio c a e r q o í n o ffia® h o j a s 
en O t o ñ o ; y l a d u r a nieoesidad cor-
t a r á la® .alia® de su. -flaintasía,, y 31a 
c o n v e n i e n c i a , q u i z á le de u n a espo-
sa , q u e a b n í á n i saguro n o s e r á ^a 
q u e le h i zo poe t a . 
P o r t o d o esto., t a n a m a r g o , d e j a d -
l e s vii ivlr , d e j a d l e s s e r coano l o s j i l g n o -
r o s que n o p i ensan ! e n nada , quo aQ 
¡ sea c a n t ^ i r O îbneS y v o l a r d i c h o s o s 
c a r a a l so l . 
F E R N A N D O M O R A — ¿ H a y q u i e n v e n d a a í g c p e r « á h i » ? ¡ T c d c se c o m p r a ! . . . 
E X a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
I n a u g u r a c i ó n d e l G r a n C i n e m a . 
M I T R E 
D E O T R O 
L o s s e ñ o r e s R o d r í g n o z H e r m a n o s y 
C o m p a ñ i i a , duéf lOS ib i l m a g ' n i l i c o I r a -
t r o i.naiugnraido a^ioclro con o] líl'UÜo 
do ctGran Ciaiietnia», en la ca l le de H n r -
üos,. innode.n. ( i s ta r sati'sifoches. ^ 
b o r D i l a s pj'i¡micira,s h o r a s de l a rna-
ñ a i n a i nutridos1 g r u pos de p e r s o n a s se 
.agoilpaban an to las t a q u i l l a s , a g o t a n -
d o m s u totallliidad l a s loi;a,lid!ades de 
que conisit'a eO naiovo ic ino . 
. E s Oislte de [ n e c i o s a traza., p r o y o e l a -
(Lo y ojeóleuil.a.do r o n aryegilq a los p l a -
nus IIIÍ'IS n i n d o i i i o ^ , capa.z para. 1.110(1 
jje.'rsoinas y l u j o s a m e n t o n u r n t a d o , co-
m o cumpile a una. K n i p n .-a qne a s p i -
r a a conqni-itaiiMe el faA'or del pnldi ico 
a r i s t o e r á t i c i i . 
LÉII IIOI;mOSO CO/liseo, a. l a l i o n a de 
i n a i i i g n r a i v e , pix.-senta.ba un go lpe de 
Vafeltá dos ln i id i i radoi r . T a n t o el o l o g a i i l c 
" l i a lb ) , c o m o las oscailoras, p a s i l l o s y 
<ís tai idiais es tahan adorn .ados con p r o -
f u s i ó n de p l a n t a s y flores., lo qne pnets-
t a b a a l a servé-ral enitoniaición d e l con-
po.l do - M a r g a r i t a L a u r i o r , l o g r a s&l-
L-a.ii'/a.r una moi- i ! í s i m a . ¡nileirprotaoii 'mi, 
p o n i o m i i i a c o n i t r i h u i c i á n .sil bolloza. y 
1 n ae LÓn a ni í^ti r a i i isuipeíiabíliés. 
nasúflitó niiono® s i p i p á i t i e a la . la-
• Roidoltfd Vai 'oüi i ¡no on su «rollle» 
de Juiüiio Desinoyers , qne «con SU bo-
lieza, maiscii i l i ina» ÉLaiÉfitiiéiiie on t o d o 
m o m e n t o e/1 v i v o i n t e r é s conque sus 
a d u n i r a d o i a s s iguo i i i l o d o s sus m o v i -
mieiiútieis. 
. A l r i i i i i l a i t i on osla. pGj'iíauilia rnoni;:'!!-
í o » de- verd^rdera o inlo.n^a o-inocion, 
mros t re c i u d a d con un c i n - o i n a t ó g i a f u po b i c i o r a r e s a l l a r el fran aíecto-q ig (jía 7 de 
m á s i i'ip'-1'' l>a p u l i d o y siente hada1 ^ ios r 
l a i n l n e i i d a v iy notíi qm Zarago 
a c o m i e t e r á el .problema dc las subsi ^ j , ]a fn-in 
lemic a-, a c u y o efoctu coldrrari 
t r o v i s t a s con l a J u n t a provincial 
VVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVWVVVVVVV\V\V\Wtt 
H o s p i t a l d e S a n R 
f a e l . 
I N A U G U R A C I O N 
C I N E 
A las seis y media, de la t a r d e de 
a y c r ' t n v n l a m b i ó n l u g a r l a i n a u g u -
l a e j i u i de i r n cine-nra1''¡.L:! a í n inf.a.ntill 
de l a CÉtiáiqLiés'iiS y Escuclla di j imini i -
tóaíl do la pa i . i oqn i a . ' do, S iMi ta J j u e í a , 
e n la ca l lo de Donilfaz. 
El aein se veiiiifiéió a n t e un p ú b l i c o 
iiiiifa-niil n u t i i d í s i m o y con a r r e g l o a l 
s i g n i e n i e pri!.<ii ama,: 
• S i n í o n i a , p o r el c u a r t e l o. 
\1 -¡no-riia. lloí/la po r efl idiiriGOtOPríMsf, 
G a t e q u é s a l s , den Dan 
q n ; 
j u n i o u n a n o t a 
coinsona.nciiia con e 
co quo, coano y a 
poir1 compileto sus 
El. aspecito do i1; 
l o s m o m e n i t o s e n 
tons.a, liuz de las ' 
e i l éc t r i eas . , o r a 
Y prtir si aligo- f 
fnnc i iMi t r a i i i s e u r r i 
y o r enieanito, e l si 
e j gr 'an pianls i t ia 
de düist I'IICMIII m u y on 
t ing ' .u ido p i i P l i -
DS didhOj Oieaió 
¡ d a d e s . 
>erbiia saiki, en 
b r i l l a h a la ¡n-
iiHas b o m b i l l a s 
t i ' narravii l loso' . 
a p a r a que la 
r a d e n t r o del m a -
x t e to , d i r i 'g i ido p o r 
s e ñ o r Gorostiag' .a, 
r r a . 
•c.nhy 
d a d . 
L a 
g r a n 3VM 
coin preici 
8 ll'MniOS; 
Eil m o l 
m á s exqn 
uto dliinéioí 
i fieles rc-prodnociones de do-
m a s ejacjen.ais dis la g r a n gne-
: i l á s que. el püfclSiíed si entese 
aVlo p o r s u Sdladl i^ í ia ve i . tun-
diici 
me.i a. 
P o e s í a 
d e la sel 
í!nin m o t i v o ddl caniihio de hora, 
v i s i t o p ú b l i r a on osito VMMetkM 
bonóf ic i ) s e r á : los doinmgos, de ni)í 
v m e d i a a diez, y los jueves, det 
f e i o - i o r í a es í ' rneprpcha'hliCj 
n i t i d e z y erectos: s o r p i endvn los , 
l-(''.(dosos (b i -enfoques adapta.do.s 
s (qroiSias)). 
ia-i i o y deco rado ce d e l o 
l i to, a s í como sin m m . ' i n r a -
3n airtnstiica, lo quie, uni ido 
a los a r t i s t a s que on d i c h o «fiilm» l o -
m a n parte,, hace que sea. é s t a una . de 
i a s . m e jotres prodlucciorties qr ie se h a n ' 
v i s t o on lo que vía d'e año . . 
A u n c u a n d o la po t i en i a quo nos oen-
rea.i 
a l . 
sexté i to . d t í l que f o r m i a par t ie e l n o t a -
bile violl.i.nisita s e ñ o r tot.ofanía y o t r o s 
f i n i ñ e n t o s profesores , i i u t e r p r e t ó de 
u n m o d o acabado , perfeioto, m a g n i f i -
co, o b r a s t a n b e l l a s c o m o « E l harbe1-
Tiilllo», « D á v e r h o n a de l a P a l o n i a » . 
« l a \'iie(jeeita)>, « M o m e n t o ' m u s i o a i l » y 
o t r a s t a n t a s del n r i t r i d o y s a b r o s o re -
p e r t o r i o de t a n cu l i o dii ioietor. 
B i e n puede deicirse, s irr i n c u i - r - i r e n 
exaieo a c i ó n , que el « G r a m 'Cinema)) 
n o sólo1 p r o p o r e i o n a r á a su ciliiientella 
s ed í ec t a s pe i l í cu i las , simo' exquiilsitos c o n -
c i e r t o s mirsiioaltes .toidos l o s d í a s de l a 
semaima. 
• • • 
A y e r se p roye io tó ' en lia painitailla la 
g r a n d i o s a ei inta , tomaidia de l a rrox ela 
c u m h r e de V i c e n t e Blliasico l b á . ñ o z , 
« L o s c u a t r o j i n e t e s dlel Apoeai l ips iSi» , 
uno- d e l o s m á s s e ñ a l a d o s t r i u n f o s de 
Ja c i i n e m a t o g r a . f í a m o d e r n a . 
Ese ti i tulio, u in ido a l a f a m a de los 
a r t i l s tas qiii.o l a i n l o r p i e i f a i n , const i l u -
y e u.no de los mayoTies avane^es de l a 
cáine,matoigrafv'a ao." o ioana., que que-
d a r á g r a b a d o c o n l e t r a s de o r o en los 
a ñ a d e s déd afflítJe m u d o . 
t a s chtaais i l i á s .botnitas de la c a p i -
t a l diéiOinisO' c i t a a y e r m ol ( ( ( I r án 
(/inoiiii.an. pana p.reFioniciar ni d e s a r r o -
l l o de l a peiMicnia que c o n s a g r ó a Ro -
d o l f o V a i ' e u t i n o c o m o oil m e j o r g a l á n 
j o v o n íípen? exce" i : luc ia» . 
Todos- Oos eilogiios que do esto « ñ i n n ) 
se hlaígan, i v i -n !it a i r á n mi^zquinos, y a 
que soiluiO'dianie.iiti' &S ci>nori:iia, p o r el 
púibtliícb la o b r a qme l leva su miilsinío 
l í t n i l o . y eon r a z i ' n l ia s ido lla,ma,da. 
p o r los lO' í l ieos ci iavi i ia t (y- ; rá |;i.cos. (d.a 
p o t i n i i.a de l s i g l o » . 
I . a , bi'^Uv'ii.mji. A h v o T e i r r y , on su pa-
l i a de ibicrn -bi ihereie 
e-n e s t a ¡ociaillíidaidj y a que, 
( l a m i ' i i l o , N.eni'S con gPQin 
t(Ss g r a n d e s é x i t o s , su asi 
n o p o d í a p o r m e n o s die í 
a u i s t i t u i d o u n aco i iitec lar 
Siiiompre i r e i d u m d a r á on bou 
E m p r e s a dcil « G r a n i C ine r 
a l P a r a 
saintandeir i 
d e g r a n n 
püdületron 
ropr i s sa i r l a 
y noche. 
Repo l ia 111 
señóre i : 
p a ñ í a , 
p o r l a 
c i n t a . 
M IV 
'.r @ 
cío p r r m o r o 
r e t r a jo , es-
re.no, coano 
•joeiderj h a 
i e n í o , quo 
ficio d e l a 
ra,)). 
leí p ú b l i c o 
a pe t ic i iVn 
a s que n o t ¡ i r 
••ie.no. si-'rá 
p o r l a r d o 
l i n i o s nues t ra foi|ii!cita.c¡ón ; 
5 Roid,TiLg-ii!eiZ HeT'manos y ( 
EfrnjpaBsa dlO] « ( I r á n Ciu.ei 
a d l q u i s i c i ó n de t a n e s tup i 
y , iqrré c a r a m b a ! , f o l l c í t é n n 




n d a 
m o s 
en 
t i t u l a d a « J a r d í n a . m e n í s i m i i » , 
o r i l a Pila.r (¡IM.-Z.-Í "••z. 
i v jo r e i i ' i i i p i ' á o l i e o de do.ctnina. 
P r n y . ecnui de littila p rec iosa e i n t a . 
C u a d r o s p l á s t i í c o s y un li.ndo jniimu.ó. 
L a fnnci i ' .u re.-uiillió am.oiM'sima., pio-
lo que reeil i .eie.M m o c l i a s f e l i c i 1 a c í o -
•ires sn.is oigaiM/'adoii'Pis, 
En éisitié c i n e m a i t ó g r a . f o se d a r á n sec-
CÍÓIliSe do c i n e p r o p i a ^ p a r a l o s 
ñ o s . a i p a r l á n d - i i ' e s del fue o- de esas 
o l í a s proyoeeion- 'S Ja isn orad oís o per -
ve i s a s , donde las c r i a i n r i l a * a p r o n -
de,n in q u é ja ' i r . ' i s debi o a n saber. 
' X ' V W V W W W VVVVVVVVVVVV\A/VV'VVVVWVVVVV\'WWV'> • 
E l Congreso de Geodes ia . 
H o y i r á n a l R e a l S i -
t i o d e A r a n j u e z . 
¡VDADRIDj 4 ;—Los a s a n i i l d e í s t a s de l 
C o n g r . s o de ( l e o d e s i a y G e o f í s i c a v i -
si l a r on b o y ol Ginsen dol P r a d o y la 
R e a l f á i b r i c a de t ap ices . 
M a ü a t f i a ¡irán a. A r a n j u e z p a r a v i s i -
a ' R i - a I posesi i 'ui , en cuyos j a r d i -
nes' s c i ú i i idisequiiiados c o n u n b a n -
quiete. 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
P a l o - y m e d i a a c u a t r o do Ja tairdc. 
y V V V V W l O V W W V W X A A A a W W W V V ' U V V V V W V V W 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o é 
E s p a ñ a . 
HA D E S A P A R E C I D O UN NIÑO 
M ; A n i ? i n . i . - l j á i e 1 Juzgado 
n ¡ . gu,ard;ia ha, piv-sontadn ana demni| 
d o n Gonizalo die Sobast iái i , í 
q i ' - - on la- ca l le de (iiizináili éí 
n n m o r o l o m a iliP|iosita(Ío un ni , 
n i j o si 
©n t a n 
ñ o d i \ 
, nafro añas d« « 
so t r a m i t a b a ana deuiai? 
. J o que t e n í a prcseiilada 
I ra su esposa, y quo afl i r ayer aíj 
con f i r ió se e n t o n ó ame drsifp # « 
septiionubrie h a b í a desaparociilo. 
A C C I D E N T E FERROVIARIO 
M A D R I D , /n—lEn la estación di 
d i ñ e n do c i r cunva lae i iu i i dé V^-" . 
p o r i a l c h o c ó n n t r en dc la linea" 
N i o r t e c o n v a r i o s vagones'que 
h a n on u n a v í a miuerta. , 
R e s u l t a r o n her idos de '¿rmm 
g u a r d a j ' u r a d o MiigueH Mnio } g 
irnavios A i l o l f o Torres , Martin ^ 
s a r G u e r r e r o , Sant iago ^ W L , 
n i l l a s , A n t ó n * VolEdlo y m m 
R u b i o . 
E L C A M B I O DE HORA 
M A D R I D , í . - E s t , a noche y ' 
l l í s p a ñ a , se i ra v i io l to a Ja " m 
n a r . 
E n la . P u e r t a del Sol se 
T e O D A la corresponden 
cia políticct y liierañci de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los órtgi-
nalés. que no haya soli-
citado § § § § § 
ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe diriyirse al 
a dmin islra d or— y era ¡le.— 
A P A R T A D O 02 § § 
n u e v o g o b e r n a d o r c ^ das,t,edooe menos m m 
d i s p o n e e l p a g o d e ^ L ^ ^ í J * * 
linuto I 
a 
~ e r o s . 
D E V O L V I E N D O V I S I T A S 
B A R I : E L O N A , 4—lEi l g. d i e n radon 
c i v i l e s t u v o boy en C a p i t a n í a g e n e r a l 
Dnpnía.ch'Mi. A ^ u n l a m . i i i i l o y P a l a c i o 
de la MamiOÓiñ'un'idíaíd, p a r a d e v o l v e r 
lias vi.-.ilas qne so lie l i a l n a n biecho; 
U N A N O T A I N T E R E S A N T E 
•Como el giénlerád ivgavsaaa t a r d o a l 
P a l a c i o , riM'ibii ' i a las ncriodr,-1 as u n 
h i j o sai y o . r ruien les h i z o . on i roga de 
u n a .nota, dHeriKandio q u o anoc t ie fué 
v i s i t a d o po r ¡dois o b r e r o s en fepres&Ti-
t a c i ó n difi o t r o s 23 que t r aba j a .ban on 
e l T e a t r o A p o l o y a los C u a t e la E m -
p r e s a diospáidió s in aibonaele: l!ps j o r -
na los . 
No nuido »•(•.( I M i i ' n s ; pierp boy d i ó or-
don a l jófo.' s i i i po r io r d'e PoPáicfa pa-ra 
quo so |c'< ..nd n'ga.iva.n i u m e d i a í a n i i e n -
to a ilas o b r e r o s dos. f ó t w P í e s .ono so 
les dieil 
s á B é r i 
a tendier c u a n t a s r e c i a n 
h o r a m á s tai-de. V̂Ŵ WM̂ " 
• v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v v v ^ 
E c o s d e s o c i e d ^ 
VIAJE 
H a s a l i d o p a r a M a d r i * " ^ liados los f ^ S t ü 
• ' a l ac io do Hie lo , ol d b ^ ^ ; pt 
,,itío aarugo ^ 
liado de sai n^l 
diell Sa.rdanero, 
dietiln'i 
X a v 
P E T I C I O N DE 
P o r d o n P a u l i n o Escobedoy 
edida* 
v i u d ^ h i j o d o n Fel ipe ' , n a sido p 
ñ a ( i o n c o p c i ó n M a r t í n e z , ^ 
g ó n , la m a n o do su bella n'J' . ^ 
E l en laeo m a t r i m o n i a i r W ^ J i . 
r i f i c a r s e dura í i i te i eil ni«S 161 EXAMí 
s de c u a r t o ^ 
a ñ o do pia.no l ia ^ f ^ y i ^ 
notas do sobros; ole 1:1 ^ ^ ? r 
ia, o n c a i - y á a m i ó l o qaiie b i c i o r a n o n a Diez S a m a n i e f r o ^ ^ 
p u l jiien i 1 d s: o un • i v i r e do o í o s de A n n t o n á a 7 . . ^ 0l l j 
e a r í t á i c l a imae iones in s t a s Nuos t ra , fe l ic i tac ióni a 
J. 4e¡. fm i o n le o, y. - ip ie . -a i r i i oVeif, 
l a 
p i 
' ^ r e c o g e r 
uiaua. 
I 
V -JS dieeac 
iag.iio pv; 
HeíWl1"1 lü c 
(¿antinúan 
fcibajos p f l 
nuestro fei 
laxo es qm 
(„er una soi 
0iÜ circulan i 
¡dtiísiftsmo y 
Hiiizas que 
¡do ''" d P" 
Áigimos de 
¡luto (le t'111 
jelieji de ver 
a no d 
¿liVanxcnte n 
aflii a la EJ 
te- dieíeclios 
¡ftcionles |pri 
ciiPiiria ili:1 I ; ' 
p a i'iji id a 








lioilc algo q 
t1 lodos, 
bfobarlo eÁ la 
terilMa d'e 
un pro 
: .i .i ssiinaidio 
m die peset 
fnoniiios dis] 
k k Enapi-c 
La gr-an O 
lá integaiaicai 
lintas, unida 
La, pr i iur 
fempo Phi l ip 
k Sir Líouii 
íenle, M. Fe 
Tieiif esta 
«les neigobio; 
Se mayor ro 
"ŴVVWWWVW 
V a l e 
'Ante todo 
mei'o y a ] , 




reunió"111 buen m¡ 
m gente 
9 las beisit 
tuquie ai 
!:" hain sal 
Wm die M 
f Jwiraiíso, 
f* allí, mé 
% t ó a , la 
f91 haml>rt 
(:>iailcfii¡r.r 
^ " lia,,, ' 
Ha Y corte 





^ l i a 
P nadie 
^ que en 
r. 
